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INTRODUCCIÓN 
  
Desde el año 2000, Colombia participa en diversos estudios de orden internacional 
y nacional que evalúan la situación lectora y escritora de los estudiantes y reportan 
datos sobre su capacidad para comprender y utilizar lo que se lee, es decir, la 
habilidad y las aptitudes que tienen para analizar y resolver problemas, para 
manejar información y enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida 
adulta y que requerirán de dichas prácticas. 
 
En el plano internacional se encuentra el Programa para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA) que evalúa a estudiantes de quince años en tres áreas 
específicas: lectura, matemáticas y ciencias naturales; en el año 2015, Colombia 
obtiene en lectura un nivel de desempeño bajo que corresponde al promedio de 
425, estando por debajo del estimado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el cual está en 493 (MEN, 2017) 
 
Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes con el desempeño más alto 
y más bajo en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias 
 
 Fuente. Datos obtenidos de MEN (2018,p.4) 
 
El Gráfico 1 muestra el porcentaje de estudiantes que alcanza el desempeño más 
alto en la prueba y aquellos que se ubicaron en el nivel  uno en cada una de las 
aplicaciones de PISA desde 2006  (cada prueba tiene seis niveles de desempeño 
donde los estudiantes que han desarrollado las habilidades se ubican en los 
niveles 5 y 6 y son los que tienen el desempeño más alto, y aquellos en nivel 1 
son los que exhiben los resultados más bajos y no logran superar las tareas más 
básicas de cada área).    
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Además, en el año 2011 algunos estudiantes colombianos de grado cuarto fueron 
evaluados con la prueba de Estudio Internacional del Progreso de Competencia 
Lectora (PIRLS).   Esta prueba se realiza cada cuatro años, en PIRLS se aplican 
cuestionarios de contexto o de factores asociados, dirigidos a estudiantes, a 
padres de familia, a docentes y a rectores de las instituciones educativas, y recoge 
información sobre políticas educativas de los países participantes, para conocer 
aspectos de los contextos en los cuales se desarrolla la competencia lectora de 
los niños.  
 
Colombia obtuvo el puesto 30 de 35 países evaluados en el año 2011, los 
estudiantes obtuvieron niveles de desempeño bajo, teniendo un puntaje promedio 
de 448, lo que indica una comprensión deficiente del proceso de lectura. (Icfes, 
2017) 
 
Ahora bien, OCDE afirma que un desempeño bajo en el colegio tiene 
consecuencias a largo plazo para el estudiante y la sociedad.   Por esta razón, 
reducir el número de estudiantes de bajo rendimiento es una manera de mejorar la 
calidad del sistema educativo y su equidad, puesto que, por lo general, los jóvenes 
con resultados bajos provienen de familias con desventajas socioeconómicas 
(Schleicther, 2017) 
 
Con el propósito de avanzar en la consolidación del sistema de evaluación de los 
estudiantes, en Colombia se definió  la aplicación censal de las pruebas SABER 
diseñadas por  el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), 
las cuales  son aplicadas con una periodicidad anual a los estudiantes de los 
grados tercero, quinto, noveno y once, sus resultados constituyen la principal 
fuente de información para que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
establezca el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de las escuelas y 
colegios de Colombia (MEN , 2006) 
 
Con estos resultados muy por debajo del promedio esperado, se muestra que los 
estudiantes colombianos carecen de hábito lector y manejo de estrategias de 
aprendizaje que les permitan interpretar y reflexionar sobre lo que se lee; según 
esto no tienen comprensión lectora, ni metalingüística (Reymer,2005) 
 
Por su parte, Bruner (2011) señala que la comprensión lectora es fundamental 
para el desarrollo personal, social y laboral; lo mismo que es vital para obtener 
información y convertirla en conocimiento para el desempeño adecuado de los 
roles que el individuo deba asumir en su entorno. 
 
En el caso específico del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, ubicado en la localidad 
Ciudad Bolívar, los resultados de las pruebas SABER en grado tercero se 
encuentran por debajo de la media. Se analizaron datos estadísticos de los 
resultados de las pruebas Saber 3 ° del 2015, en donde se evidencia:  
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Gráfica 2. Resultados de grado tercero en el área de lenguaje 
 
Fuente. Datos obtenidos de ICFES (2015, p2) 
 
La gráfica 2 muestra el porcentaje de estudiantes de la institución clasificado en 
cada uno de los niveles de desempeño en el área de Lenguaje. El 56% de los 
estudiantes no alcanza los niveles satisfactorios en la prueba y un porcentaje 
mínimo (11%) solo se logra ubicar en el nivel avanzado.  
 
El bajo rendimiento académico que se ve reflejado desde todos los ámbitos 
escolares y una causa es la falta de lectura y escritura, para esta problemática se 
encuentran diferentes factores como: la falta de acompañamiento de los padres, el 
aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, la falta de estrategias 
didácticas de los docentes para atender sectores de vulnerabilidad en el entorno 
social y el factor económico que afronta la localidad. 
 
Todos los factores anteriores son de importancia para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectoescritura, evidenciando la necesidad de actualizar la 
práctica docente analizando algunas teorías y aportando acciones que permitan 
guiar a los estudiantes a utilizar sus conocimientos previos en un sentido amplio 
para comprender un texto, preservando el significado que la lectoescritura tiene 
como práctica social, así como la apropiación e incorporación a la comunidad de 
lectores y escritores competentes, formando seres humanos críticos, hábiles, 
reflexivos y creativos. 
 
En el Colegio CEDID Ciudad Bolívar, se realiza el abordaje de la ortografía 
integrada en todas las áreas del plan de estudio, pero reforzándose de manera 
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permanente en el área de español, apoyada por el proyecto transversal OLE 
“Comuniquémonos: generando espacios de encuentro”, que está conformado por 
una coordinadora a cargo del proyecto y 12 docentes, representantes de las 
diferentes sedes y niveles de enseñanza de la institución.  
 
A pesar de existir este proyecto transversal no se logra cubrir las falencias en el 
área de español, por ello surgió la idea de promover la participación de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje de las convenciones de la escritura 
específicamente en el campo ortográfico utilizando estrategias lúdicas de 
enseñanza que promovieran el aprendizaje significativo de los estudiantes 
vinculando herramientas tecnológicas.  
 
Como alternativa en la propuesta se consideró el uso del software micromundos 
para afianzar el conocimiento ortográfico de los estudiantes y pretendiendo que se 
tornara en un buen hábito en ellos para así poder tener un mejor desempeño en 
los grados superiores, esta afirmación se presenta porque la escritura es 
fundamental para los procesos de aprendizaje en todas las áreas del 
conocimiento.   
 
A partir de todo lo anterior como docentes surgen varios interrogantes: ¿Cómo 
mejorar la escritura?, ¿cómo mejorar la ortografía natural de los niños y niñas de 
segundo?, ¿Cómo la implementación de las TIC puede ayudar a mejorar la 
escritura en los niños?  Por lo que surge como pregunta de investigación; 
¿Cómo una estrategia lúdica apoyada con Micromundos mejora la ortografía 
natural en la escritura de los niños(as), de grado segundo del colegio CEDID 
Ciudad Bolívar?  
 
En relación con la pregunta planteada, el objeto de estudio es mejorar la 
ortografía natural haciendo uso de las TIC, el campo de acción es mejorar la 
ortografía natural utilizando el software Micromundos, en los estudiantes de grado 
segundo de la sede C del colegio CEDID - Ciudad Bolívar. 
 
Para dar solución a lo planteado en la pregunta de investigación, se presenta el 
siguiente objetivo general: determinar el efecto que tiene la implementación de 
una estrategia lúdica apoyada con MICROMUNDOS en la ortografía natural en los 
procesos de escritura en los estudiantes del grado segundo del CEDID Ciudad 
Bolívar.  
 
Para el cumplimiento del objetivo general, se desglosan los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 Establecer las teorías necesarias para   implementar la estrategia lúdica 
que mejore la ortografía natural  en los niños de grado segundo. 
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 Describir los cambios que presentan los niños en su ortografía natural en los 
procesos de escritura al implementar la estrategia. 
 
 Analizar el efecto de la implementación de la estrategia lúdica apoyada con 
micromundos en la ortografía natural de los procesos de escritura de los (as) niños 
(as) de segundo grado. 
 
Para cumplir con los objetivos, se efectuaron las siguientes tareas de 
investigación, que propiciaron el cumplimiento de los objetivos. 
 
 Investigación de las teorías que ayuden a fundamentar la investigación en la 
ortografía natural en el grupo focalizado de grado segundo. 
 
 Categorización de los niveles de desarrollo de la ortografía natural en los que 
se encuentra el grupo focalizado de grado segundo. 
 
 Realización de actividades específicas que lleven a los estudiantes a mejorar 
su ortografía natural. 
 
 Confirmación del proceso y del método utilizado para confirmar que es el 
adecuado para mejorar la ortografía natural. 
 
La realización de las tareas que permitieron el logro del objetivo planteado,  llevo  
la necesidad de identificar una metodología acorde y así determinar el enfoque, el 
tipo de investigación, la población, las fases, los métodos, los instrumentos, que se 
enuncian a continuación: esta investigación se desarrolló bajo el enfoque de la 
investigación mixta ya que está motivado por la búsqueda auto reflexiva de las 
prácticas sociales, el carácter metodológico de la investigación se encuentra 
enmarcado dentro de la investigación acción. 
 
Figura 1. Procesos de la investigación acción 
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Fuente. Elaborada por las Autoras  
 
Siendo esta una propuesta pedagógica, se enmarco en un tipo de investigación 
mixta, sabiendo que: 
 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos sido la variable 
dependiente la ortografía natural, la independiente micromundos y 
cualitativos con las categorías de disposición, participación y 
mejoramiento, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada 
(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio (Hernandez, Fernandez  y Baptista, 2010,p.546) 
 
 Este diseño tiene como ventaja que no busca remplazar a la investigación 
cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 
tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales. 
 
De igual manera, se trabaja el diseño DEXPLIS, este diseño conlleva por una 
primera etapa en la cual se toman y analizan datos cuantitativos, para luego pasar 
a otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos tal como se evidencia en la 
figura 2 
 
Figura 2. Esquema del diseño secuencial (DEXPLIS) 
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Fuente. Elaborada por las Autoras  
 
En el momento en el que los resultados cuantitativos iniciales informan a la 
recolección de los datos cualitativos es cuando se da la mezcla mixta (Hernandez, 
Fernandez  y Baptista, 2010), cabe señalar que la segunda fase se construye 
sobre los resultados de la primera. Para concluir, los descubrimientos de ambas 
etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. 
 
Se puede dar prioridad a lo cuantitativo o a lo cualitativo, o bien, otorgar el mismo 
peso, siendo lo más común lo primero.  “Un propósito frecuente de este modelo es 
utilizar resultados cualitativos para auxiliar en la interpretación y explicación de los 
descubrimientos cuantitativos iniciales, así como profundizar en éstos” 
(Hernandez, Fernandez  y Baptista, 2010,p.556) 
 
El trabajo que realizar estuvo dividido en cuantitativo y cualitativo a saber: 
cuantitativo: Pre test – post test con un grupo de control. Grupo experimental 
segundo B y grupo control segundo A 
 
Cualitativo: trabajo en grupo focal describiendo la acción de los estudiantes al 
interactuar con micromundos. 
 
En esta investigación la recolección de datos cuantitativos, se dio en un primer 
momento a través de la aplicación de la prueba T.A.L.E de entrada, la cual 
permitió pasar luego al análisis cuantitativo que llevo a establecer el nivel en el 
cual se encontraban los niños y niñas de grado segundo con respecto a la 
ortografía natural, de igual manera se pudo realizar una comparación entre los dos 
grupos, Segundo A y Segundo B, y así poder decidir sobre cual realizar la 
intervención con la estrategia lúdica apoya en micromundos, así como seleccionar 
los tres estudiantes a los cuales se les haría la observación de estudio de caso. 
 
La recolección de datos cualitativos se da durante la implementación de la 
propuesta, mediante la observación detallada de los tres estudiantes que 
presentaron un resultado más bajo en la prueba de entrada T.A.L.E, del curso 
segundo B, que fue el grupo experimental, esta recolección se dio mediante el uso 
de instrumentos tales como el diario de campo, el video y la observación detallada 
de las actitudes, estrategias que desarrollaron los niños y los avances en el 
proceso de cada uno de ellos. Ahora bien, para el análisis de estos datos se 
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procedió hacer una triangulación de fuentes, que permitió realizar el análisis de la 
parte cualitativa, la cual arrojo resultados de gran aporte a esta investigación. 
 
Finalmente se realizó la interpretación del análisis total de los datos tanto 
cuantitativo como cualitativo, el cual dejo ver como la estrategia aporto 
positivamente en el desempeño escolar y el mejoramiento de la ortografía natural 
de los niños y niñas de grado segundo B del colegio CEDID Ciudad Bolívar, sede 
C Perdomo alto, jornada tarde. 
 
Las técnicas o instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en cada 
parte de la investigación fueron divididos así: 
 
Delimitación y validación de la investigación. Teniendo en cuenta los 
planteamientos de Baechle y Earle (2007), citados en Cruz (2015) la validez es el 
grado en que una prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la 
característica más importante de una prueba.   Por lo tanto, para el desarrollo de la 
investigación se realizó un dictado en todo el grado segundo jornada tarde y la 
educadora especial parametrizo los resultados con la planilla de la batería de 
procesos de escritura (PROESC).  (Ver Anexo A).  Los cuales concluyeron que los 
niños de grado segundo presentan problemas de ortografía natural en su escritura.  
 
 
Pre Test -  Post Test: Se aplicó el test denominado T.A.L.E. el cual es una prueba 
destinada a determinar los niveles generales de la lectura y escritura de cualquier 
niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. 
 
Fue diseñada con fines de asistencia, enseñanza e investigación. Frente a los test 
de prelectura que analizan los requisitos para la lectura, este test trata de analizar 
la lectura establecida. Comprende dos partes (lectura y escritura) cada una de las 
cuales está integrada por varias pruebas.  
 
El T.A.L.E. es útil para el desarrollo de un programa de intervención, ya que a 
través de los errores no sólo se detecta el problema que tiene el individuo, sino 
que, además, se puede elaborar un plan de intervención para corregir dichos 
trastornos. 
En esta investigación solo se aplicó el Subtest de escritura: el cual recogió tres 
condiciones distintivas de la escritura del niño/a que a continuación se detallan: 
 
 Copia: el material a reproducir se compone de: 15 sílabas, 15 palabras, 15 
frases. Cada uno de los elementos cuenta con tipos de grafías mayúscula, 
minúscula y cursiva, y las frases se presentan en orden de complejidad creciente.  
 
 Dictado: para cada nivel se establece un texto fijo y adecuado y se toman 
párrafos paralelos a los utilizados en las pruebas de lectura oral y lectura 
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silenciosa.  
 
 Escritura espontánea: establecía la condición de libertad de escritura, pero 
confinado a la descripción de un tema obligado, que significara una experiencia 
frecuente para los niños de esa edad, pudiendo así conseguirse, aunque sólo en 
muy escasa medida, un mínimo de uniformidad. 
 
La delimitación y definición de los errores vincula solamente a los atributos 
ortográficos, tanto en lo que atañe a la ortografía natural como a la convencional o 
arbitraria.  En esta parte del test y a diferencia de la lectura, dada la existencia del 
registro gráfico, la cuantificación es posible prácticamente en todos los tipos de 
errores, siendo lo más difícil alcanzar criterios significativos mínimos en otras dos 
esferas ajenas a la ortografía, esta es, el contenido de la expresión espontánea y 
el grafismo, siendo nueve la limitación de los errores de esta última. 
 
En cuanto a la valoración de la escritura, se evaluaron estas categorías: Grafismo, 
Ortografía natural (errores), Ortografía arbitraria, Sintaxis (errores), Contenido 
expresivo (errores) y dentro de cada una de esas categorías se evaluó a su vez 
las siguientes subcategorías: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Categorías  
Categorías Subcategorías 
Grafismo - tamaño de las letras 
- Irregularidad 
- Oscilación 
- Líneas anómalas 
- Interlineación 
- Zonas 
- Superposición 
- Soldadura 
- Curvas 
- Trazos verticales 
Ortografía natural (errores) - Sustituciones 
- Rotaciones 
- Omisiones 
- Adiciones 
- Inversiones 
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- Uniones 
- Fragmentaciones 
Ortografía arbitraria - Acentuación 
- Puntuación 
- Cambios consonánticos 
Sintaxis (errores) - Número 
- Género 
- Omisión de palabras 
- Adición palabras 
- Sustitución de palabras 
- Tiempo 
- Orden 
- Estilo telegráfico 
- Incoherencia 
- Enumeración de palabras 
- Enumeración 
Perseverativa de frases 
- Catalanismos 
Contenido expresivo (errores) - Oraciones 
- Calificativos 
- Adverbios 
 Fuente. Elaborada por las Autoras  
 
Diario de Campo: de acuerdo con Fernández (2001) es: 
 
El conjunto de procesos sociales de preparación y conformación del 
Estudiante, referido a fines precisos para un posterior desempeño en 
el ámbito laboral. Además, es el proceso educativo que tiene lugar 
en las instituciones de educación superior, orientado a que los 
alumnos obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, valores 
culturales y éticos, contenidos en un perfil profesional y que 
corresponda a los requerimientos para un determinado ejercicio de 
una profesión (p.18) 
 
En esta investigación se realizará con los tres niños que presente más bajo 
puntaje en el pre test. (Ver anexo B) 
 
Entrevista. Para Niño (2011) “la entrevista es una técnica, fundamentalmente de 
tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes que 
permite recoger las opiniones y puntos de vista de dichos participantes o, 
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eventualmente, según objetivos, intercambiar con ellos en algún campo” (p.92) 
 
La novedad científica de la investigación consiste en presentar y aplicar una 
propuesta innovadora por medio de la aplicación de actividades lúdicas en el 
contexto escolar, como mecanismos alternativos que puede ser utilizado en 
algunas situaciones de problemas de ortografía natural que se presentan en los 
estudiantes de grado segundo, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar. 
 
El aporte teórico de la presente investigación se da desde la construcción de un 
marco teórico que aporta elementos para la elaboración de una propuesta que 
implementa nuevas estrategias para el manejo de la ortografía natural, desde la 
aplicación de actividades lúdicas, también aporta a los procesos escolares del 
colegio CEDID Ciudad Bolívar IED. (Aportes al plan de estudios). 
 
En los antecedentes, el propósito fue identificar algunos documentos sobre los 
avances que se han presentado en torno al objeto de estudio desarrollo de 
ortografía natural en los procesos de escritura”.  La búsqueda se realizó en 
algunas bases de datos como: Dialnet, y Scielo con las siguientes categorías 
generales: “micromundos”, “Ortografía Natural”, “Lúdica”; las cuales se sintetizaron 
en el siguiente cuadro  
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Cuadro 2. Antecedentes 
Categoría Titulo 
 
Aportes Autores Año 
Micromundos 
“La importancia de los 
micromundos 
computacionales como 
entornos didácticos 
estructurados para fomentar 
e investigar el aprendizaje 
matemático” 
Permitió la ubicación de los micromundos en el modelo 
pedagógico constructivista, ya que explica porque el 
proceso de aprendizaje implica una construcción de 
estructuras y representaciones mentales y resalta la 
importancia del contexto social, planteando el 
paradigma del “construccionismo” donde según Papert 
las construcciones mentales se suceden a partir de las 
construcciones externas, la interacción del ser con el 
mundo. 
 
Ana Isabel 
Sacristán Rock 
 
 
2013 
“Metodología para la 
creación de micromundos 
interactivos” 
Demostró que los micromundos son una herramienta 
con fundamentos pedagógicos constructivistas que 
simulan el mundo real en un computador, 
construyendo conocimiento a partir de la experiencia 
personal que les permiten explorar, realizar 
actividades, juegos solución de problemas con el 
soporte de elementos multimedia que da muchas 
posibilidades en torno al aprendizaje y las 
metodologías que se pueden aplicar desde los 
ambientes lúdicos, colaborativos e interactivos,  con un 
seguimiento permanente de los resultados de acuerdo 
al contexto donde se desarrolla. 
 
Yelicza Marín 
Giraldo, Wadis 
Yovany Posada 
Silva, Bibiana 
García Duque, 
Raúl Ancízar 
Munévar Molina. 
  
 
2015 
Integrando Aprendizajes con 
Micromundos y Cabri 
Geometry 
Dio sustento a la idea de que, en los colegios oficiales, 
se debe dar la relevancia necesaria de conocer las 
tecnologías, donde se ejercite de manera natural los 
conceptos llevando al niño a familiarizarse con el 
computador y sus dispositivos, para poder ejercitar 
pensamientos de manera integral y simultánea en la 
planeación de un proyecto, en la pedagogía y, la 
didáctica de la informática educativa.  
 
Itsmery Gómez 
Martínez 
 
 
2011 
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Cuadro 2 (continua) 
Categoría Titulo 
 
Aportes Autores Año 
Ortografía 
Software Educativo para 
escribir mejor: alternativa 
para enseñar ortografía con 
enfoque interdisciplinario 
educacional 
Propuso la ortografía como un eje transversal del plan 
de estudios de básica primaria, lo mostraron como una 
estrategia novedosa y amena para que los estudiantes 
se entrenaran y aprendieran ortografía, utilizando los 
contenidos de los diferentes años académicos y 
destacaron la  herramienta como un buen recurso para 
los docentes hacia el desarrollo de  las destrezas de 
los estudiantes  aplicando diferentes métodos teóricos 
tales como: el analítico-sintético, el inductivo-
deductivo, el enfoque de sistema y la modelación, 
métodos que  facilitaron sintetizar los referentes más 
importantes del tema, su ordenamiento e integración 
en el software educativo y la ortografía propiciando 
relaciones interdisciplinarias en todas las asignaturas, 
evidenciando nexos entre las diferentes disciplinas que 
reflejaron una acertada concepción científica  del 
mundo.  
Tahiris de los 
Ángeles Rodríguez 
Díaz, Arlex A. 
Valdés González, 
Yoslán Raúl 
Jiménez Carvajal 
2016 
El desarrollo de la conciencia 
ortográfica desde el enfoque 
comunicativo funcional: una 
intervención 
psicopedagógica 
Realizo un planteamiento metodológico basado en un 
informe de una intervención en la cual incluyeron un 
pretest (evaluación inicial), el diseño, el desarrollo de 
un programa de intervención y un postest (evaluación 
final). Y además resaltaron el papel del docente como 
agente motivador en los procesos del aprendizaje y 
como unas buenas estrategias pueden generar en los 
estudiantes el deseo de participar en las convenciones 
de la escritura, entre ellas la convención ortográfica. 
Isabel Rodriguez 
Martinez, Mari del 
Refugio Marquez 
Ledezma, Yamira 
Estrada Barragan 
 
 
2005 
 “La ortografía en el aula de 
educación primaria: 
propuesta didáctica” 
Planteó la importancia de conocer y comprender el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, 
así como la complejidad y dificultad que encontraban 
los estudiantes a la hora de su adquisición.  Destaco 
esta destreza como esencial para comunicarnos por 
escrito y que así el interlocutor nos comprenda de 
manera adecuada, nos permite escribir correctamente 
Laura Carriquí 
Palma 
 
 
2015 
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y trasmitir el mensaje de forma clara, precisa y 
coherente.  
Cuadro 2 (continua) 
Categoría Titulo 
 
Aportes Autores Año 
Lúdica 
“oralidad, lectura y escritura 
a través de tic: aportes e 
influencias” 
El estudio aporto desde lo educativo y pedagógico 
posibilidades para la implementación de estrategias 
didácticas que incorporaron el uso de TIC, a las 
estrategias didácticas que los maestros implementan 
en el grado Transición para el desarrollo de 
habilidades comunicativas de oralidad, lectura y 
escritura, sin pretender sustituir, sino por el contrario, 
complementar las capacidades y potencialidades que 
utilizan otras didácticas dentro del salón de clase. 
María Consuelo 
Lucrecia Ospina 
Gardeazabal 
 
 
2016 
“La lúdica como estrategia 
didáctica” 
Se encontró en los resultados que el uso del término 
lúdica en los trabajos de grado no conforma un grupo 
con coherencia teórica consolidada dada la 
profundidad del término y en relación con el uso del 
mismo que es superficial, con un abordaje instrumental 
en su manejo teórico y práctico. Siendo tomada la 
lúdica como un comodín, aplicable a diversas 
situaciones 
Regis Posada 
González 
2014 
 “Diseño e implementación de 
una estrategia didáctica para 
el fortalecimiento de la 
escritura a través de textos 
digitales en los estudiantes 
del grado 203 del colegio 
distrital estrella del sur” 
Aporto como una secuencia didáctica apoyada en el 
uso de TIC permitió ver como aumentaba la 
motivación en los niños tanto que se insinúa como 
factor actitudinal determinante, desde la perspectiva 
de Cassany, el uso e interacción con las herramientas 
tecnológicas. También dejo ver cómo estas 
herramientas y su gradual implementación en el aula, 
no solo contribuyeron a diversificar la práctica 
escritora, sino también a ampliar la gama de recursos 
y actividades de aprendizaje. 
Por otra parte, se evidenció que los estudiantes 
mostraron una mayor facilidad para generar e hilar 
ideas entre sí y poco a poco fueron capaces de 
redactar textos con sentido, trazar objetivos, 
esquematizar previamente sus ideas, mediante la 
Rincón Valdiri, 
Claudia Liliana 
Rincón Valdiri, 
Norma Constanza 
 
2015 
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utilización de registros gráficos (mapa, plano, dibujo) o 
breves textos digitales utilizando algunos programas 
de computador.  
 Fuente: elaborada por las Autoras  
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Terminada la revisión de antecedentes, se lograron extraer aportes significativos 
para la presente investigación, como son: referentes teóricos, realizados por 
autores y especialistas en el tema, de esta manera poder tener una visión amplia 
sobre el objeto de estudio y algunos conocimientos de los adelantos científicos en 
ese aspecto; metodologías exitosas en algunas de las experiencias plasmadas en 
varios de los documentos revisados y el análisis de los datos desde diferentes 
miradas. Permitió además asumir una postura clara del porque el uso de 
micromundos y no de otro software, ya que se evidencio como este programa 
permite desarrollar diversas actividades, desde varias áreas, como va 
actualizándose de manera constante y además que genera en los niños y niñas un 
interés muy claro por su fácil acceso y manejabilidad.   
 
El presente documento consta de una introducción, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografía y anexos. En la Introducción se evidencia una exploración a nivel 
internacional, nacional y local sobre la problemática en la ortografía natural al 
interior de algunas instituciones educativas, se formula la pregunta científica, 
objetivo general y específicos que se desarrollan a través de las tareas de 
investigación, el diseño metodológico y se finaliza con la novedad científica, el 
aporte teórico y la descripción del contenido del documento. 
 
En el Capítulo I, los sustentos teóricos y legales de la investigación, la realidad 
institucional. En el Capítulo II, se desarrolla la propuesta de mejoramiento de la 
ortografía, con sus objetivos, propuesta metodológica, fases, resultados de la 
aplicación y evaluación de la misma. Las Conclusiones, aparecen al final de cada 
capítulo, y dan una visión de lo que se ha conseguido en el desarrollo del capítulo. 
La Bibliografía es la referencia de los textos consultados. Los Anexos son 
documentos que se han generado durante la investigación y sirven para sustentar 
la información planteada en el documento. 
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1. TEORÍA Y CONCEPTOS 
 
1.1 TEORÍA  
 
En este aparte se abordan los conceptos centrales asociados para dar respuesta 
al problema de investigación como son: Micromundos, lúdica, ortografía se 
procede a presentar las investigaciones más recientes de: 
 
Micromundos. Las TIC se encuentran involucradas actualmente en varios 
procesos de formación, pues gracias a su amplia diversidad permiten ser 
integradas en muchos ambientes pedagógicos como recursos didácticos, 
contenidos curriculares, instrumentos para el aprendizaje o la enseñanza 
(Barbosa, 2007).  
 
Entre las estrategias más utilizadas para vincular la tecnología a la educación se 
encuentran los Micromundos es, los cuales según Senge (1982) son, “un 
laboratorio de aprendizaje asistido por un simulador informático” (p.387) en donde 
los estudiantes pueden vivir, experimentar, confrontar estrategias, para así lograr 
construir una mejor comprensión de algunos aspectos.  El concepto de 
Micromundo fue abordado por un matemático, educador y especialista en 
inteligencia artificial, llamado Seymour Papert, quien se ha convertido en su mayor 
exponente.   
 
Otra definición de micromundos la propone Munévar (2009) quien los define como 
“mediadores didácticos que permiten representar conceptos concretos y 
abstractos del mundo real tales como paisajes, ecosistemas y otros espacios 
naturales, sociales o culturales, a través de componentes multimedia como 
imágenes, textos, sonidos, diálogos entre personajes, videos y animaciones” 
(p.31). 
 
Al principio fue, Papert (1982), citado por Bottino (2010), quien creo un lenguaje de 
programación llamado logo, utilizado para desarrollar el pensamiento lógico 
matemático; concebido inicialmente para que los niños pudieran generar y 
evolucionar estructuras cognitivas, este autor define los micromundos “como 
objetos transicionales computacionales, es decir, objetos que se sitúan entre lo 
concreto y directamente manipulable, lo simbólico y lo abstracto” (p.155). 
 
Según Papert (1982), citado en Munevar (2009) la mente de los niños y niñas 
tiene la capacidad de apropiarse de conceptos nuevos a partir de objetos e ideas 
que ya conoce en su contexto más próximo. Teniendo en cuenta este principio de 
aprendizaje, el lenguaje logo es innovador porque “permite programar modelos del 
mundo real en un computador, mediante los cuales el niño hace uso de sus 
capacidades como la curiosidad, la exploración y la experimentación” (p.33).   
 
Con el paso del tiempo, la utilización de Micromundos fue ampliándose a otros 
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espacios. Entre ellos, muy especialmente, al ámbito organizacional. En los 
Micromundos clásicos se puede experimentar, fundamentalmente, con algunos 
modelos mentales. Por tanto, llegan a ser útiles para aprender acerca de algunos 
de los mecanismos de las estrategias cognitivas y de las representaciones 
mentales de la realidad. 
 
Algunos autores han ido construyendo, a lo largo de los años, lo que se ha 
denominado: Micromundos Tricerados. “Estos nuevos laboratorios de aprendizaje, 
de última generación, están diseñados para, además de experimentar y de 
construir conocimientos respecto a los modelos mentales, hacerlo también 
respecto a los modelos emocionales y a los modelos de acción” (Palacios, 2008, 
p.31) 
 
Los Micromundos Tricerados, tienen, básicamente, las siguientes características: 
 
● representan lo cognitivo, lo emocional y lo instintivo, por un simulador y un 
proceso lúdico. 
 
● se desenvuelve en varios niveles: como el mundo interior, los ámbitos 
relacionales personales, los pequeños equipos y la globalidad de participantes. 
(Palacios, 2008) 
 
En estos nuevos laboratorios de aprendizaje, se vivencia lo que sucede en el “aquí 
y ahora”, logran ayudar a construir aprendizajes profundos y significativos en lo 
concerniente a ámbitos negados y reprimidos, tanto en lo individual y lo colectivo. 
El diseño y la implementación de estos nuevos Micromundos permite la 
incorporación de múltiples técnicas para construir un aprendizaje integral: 
formativas, psicoterapéuticas, corporales, de desarrollo de la conciencia, etc. 
 
Los micromundos facilitan la transmisión de información, buscando con el 
micromundo hacer del aprendizaje algo divertido, motivador y creativo, basándose 
siempre en una estructura prediseñada por su creador, donde todo depende de los 
objetivos propuestos al iniciar el proyecto. (Badilla & Chacón, 2004) 
  
Ahora bien, los Micromundos pueden ser visto como una estrategia tecnológica 
que al ser implementada, puede llegar a enriquecer alguno de los escenarios 
educativos, gracias a sus representaciones e interacciones simuladas del entorno 
en el que el estudiante está viviendo sus procesos de enseñanza–aprendizaje; 
además luego de la implementación de este tipo de ambientes interactivos de 
aprendizaje se ve favorecido el desarrollo de competencias propositivas, 
argumentativas e interpretativas (Barbosa, 2007).  
 
Además, se convierten en una herramienta eficiente para acercar al estudiante a 
un tipo de aprendizaje más dinámico, favoreciendo siempre el interés, la 
motivación y el aprendizaje por los contenidos que orienta el docente; pero sin 
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dejar atrás que todo derivará de lo los niños y niñas realicen; pues estos son de 
acuerdo con Galvis (2001) “escenarios para el aprendizaje en donde solo se 
representa la parte del contexto más relevante” (p.35).  
 
Se podría decir que un micromundo es el modelo de un mundo dentro del cual el 
niño o la niña puede explorar alternativas y descubrir hechos que son verdad en 
relación con su mundo, con las siguientes características, es un ambiente creado 
que representa una realidad; brinda herramientas para la exploración; y dicha 
exploración lleva a la construcción de conocimientos. Senge (2010), afirma que los 
micromundos permiten “aprender haciendo”, y les da la posibilidad de crear 
simulaciones de fenómenos del mundo real, controladas por los estudiantes, 
brindándole diferentes maneras de alcanzar una meta.  
 
Las actividades relacionadas con el desarrollo de micromundos deben partir un 
aprendizaje constructivista, en donde lo fundamental del aprendizaje es la 
actividad del Estudiante sobre el objeto, basada en los intereses y significancia de 
los participantes, el descubrimiento, el conflicto, la construcción de productos 
significativos, la cooperación y la reflexión (Palacios, 2008).  Es así como la 
función del docente que trabaja con micromundos corresponde a la de un 
facilitador y promotor de aprendizajes.  
 
En definitiva, los Micromundos podrían ser una de las herramientas más 
adecuadas para obtener grandes ventajas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
 
1.2 ORTOGRAFIA 
 
El concepto de ortografía ha variado a través del tiempo según el grado de 
importancia que genera en la comunidad lingüística de la que hace parte. El 
diccionario de la Real Academia Española en su 22° edición la define como: 
“conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua” (RAE, 2014, p.651); y 
así se sume que la ortografía ocupa una vital importancia en la comunicación entre 
los hablantes de una misma lengua, centrándose en la escritura de las palabras. 
Tal unión es necesaria en la comprensión del sentido gramático para lograr de 
esta manera, una correcta y adecuada interacción comunicativa. 
 
Por su parte, en el Diccionario de Moliner (1998) se hace una distinción entre 
ortografía como la “manera correcta de escribir palabras, y puntuación. Parte de la 
gramática de una lengua que se ocupa de ella” (p.421). Esto quiere decir que, 
igual que el humano se expresa oralmente de una forma coherente, la ortografía 
ayuda a utilizar de una manera adecuada las palabras. Ayudando a que la 
comunicación escrita, sea eficaz y que aquellos que lean nuestros escritos sean 
capaces de entenderlos de una manera fácil. 
 
 Para Cassany (2000):  
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La ortografía es el elemento que mantiene con mayor firmeza la 
unidad de una lengua, si la ortografía cambiara para ajustarse sólo a 
criterios fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas 
como, regiones del mundo donde se habla, pues poseen algunos 
hábitos articulatorios diferentes y, si se representaran en la escritura, 
aparecerían con el paso del tiempo graves problemas de 
incomunicación por falta de código común comprensible para todos 
(p.34).   
 
Por lo tanto, la ortografía no es sólo un hecho estrictamente gramatical, sino que 
también obedece a motivos claramente extralingüísticos ya que de ella, forman 
parte de las diferentes reglas ortográficas que deben ser aplicadas para establecer 
su uso correcto en la escritura, y a su vez se tienen en cuenta todas las 
variaciones existentes como las jergas utilizadas por los grupos sociales en los 
que están inmersas las nuevas generaciones de estudiantes, donde la ortografía 
es considerada por muchos como un asunto de mínimo valor .  
 
El aprendizaje ortográfico es un proceso que depende de la práctica constante y la 
dedicación que se le dé. Es el conocer nuestra lengua y como, por respeto a ella 
se debe dar un buen uso.  
 
Para verificar el nivel ortográfico en el cual se encuentran los estudiantes, es 
necesario realizar un pronóstico basado en análisis de las competencias 
comunicativas escritas: dictados, producción de textos, autocorrecciones, etc.; 
para este tipo de ejercicios es fundamental que sean contextualizados al entorno 
de los estudiantes por medio de su vocabulario común y cotidiano, para así llegar 
a un concreto aprendizaje de la ortografía. 
 
Por su parte, Cuetos (1991) plantea que, “la ortografía se procesa normalmente 
con las palabras que aparecen con una frecuencia mayor” (p.34). El tiempo de su 
procesamiento estaría en función de la frecuencia de las palabras, siendo menor 
en las unidades léxicas de mayor frecuencia en comparación con otras palabras 
de menor frecuencia, debido a que las unidades léxicas que más se repiten se 
reconocen más por su forma global que por las letras que las constituyen. Las 
deficiencias ortográficas implican la incapacidad de segmentar adecuadamente la 
cadena sonora o de hacer corresponder los sonidos analizados con los fonemas 
correspondientes en la conversión fonema-grafía. Esto ocurrirá cuando la imagen 
léxica de la palabra aún no haya sido fijada y no se pueda recuperar 
convenientemente desde el almacén léxico ortográfico.  
 
Aunque no se tome en cuenta, existen diversos tipos de errores ortográficos; Galí 
(1926) los clasifica en dos: natural y arbitrario. La primera relaciona las 
asociaciones fonema-grafema que hacen los niños a temprana edad.  Propone 
desarrollar la ortografía natural con escritura analítica-sintética con ejercicios de 
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análisis de los fonemas que componen la palabra, de reconocimiento, de 
ordenación, entre otras.   
 
Estudia las causas que la determinan considerando que pueden provenir de: 
insuficiencia lectora; de defectos de articulación, orgánicos o funcionales; causas 
generales de orden psicológico o fisiológico; defectos adquiridos en el habla. 
 
Este concepto de ortografía natural les da a los maestros grandes ventajas para 
descubrir anomalías remediables y fallas en la enseñanza de las primeras letras, 
si las faltas se presentan de manera colectiva. 
 
La prueba de ortografía natural diseñada por Galí se elabora a partir de textos 
continuos que incluyan ejemplos de las principales faltas a estudiar: 
transposiciones, omisiones, alteraciones, adiciones, sustituciones, enlaces o 
divisiones.  Los textos no deben exceder de 15 palabras con 50 letras.  
 
La ortografía arbitraria se orienta hacia los procesos posteriores, que afectan la 
competencia comunicativa.  A partir de esta clasificación, el presente trabajo 
investigativo se enfoca en la ortografía natural donde se han elegido, a partir de un 
diagnóstico los siete ejes que más afectan la producción escrita de los 
estudiantes, y estos son (Toro & Cervera, 2000): 
 
1) Sustituciones. Las sustituciones de origen fonológico son aquéllas en las que 
un individuo intercambia una letra por otra, con la particularidad de que la 
confusión se produce porque las letras intercambiadas son la representación 
gráfica de fonemas muy similares. Podría ser el caso de escribir “pata” en lugar de 
“bata”; en este caso, la confusión entre “p” y “b”, podría estar originada por el 
hecho de que ambas letras representan fonemas oclusivos, bilabiales; la única 
diferenciación, pues, entre ambos, radica en que en el primero las cuerdas vocales 
no se mueven, mientras que en el otro es necesario que vibren durante su 
emisión. 
 
 En la mayoría de las ocasiones, estas sustituciones se producen cuando dos 
fonemas comparten entre sí dos rasgos fonológicos primarios (punto de 
articulación, modo de articulación y sonoridad o no de las cuerdas vocales), siendo 
especialmente frecuente que el origen de la confusión esté en el modo de 
articulación y, sobre todo en el punto de articulación. 
 
2) Rotaciones. La letra correcta es sustituida por otra con la tiene ciertas 
semejanzas habiendo girado o rotado en el plano del papel. Se relacionan con 
dificultades de discriminación visual y orientación espaciotemporal. 
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Figura 3. Rotaciones  
 
Fuente. Elaborada por las Autoras  
 
3) Omisiones. Es cuando se deja de escribir alguna de las letras que se han 
dictado o copiado. Omisiones de letras (libertá por libertad) o de silabas (analis por 
análisis). 
 
4) Adiciones.  Adición de fonemas, por insuficiencia o exageración del análisis de 
la palabra (“tarata” por “tarta”). Adiciones de silabas enteras ("Castillollo” por 
“castillo”), y adiciones de palabras.  
 
5) Inversiones: Escritura en espejo, sobre todo en aquellas que tienen una gran 
semejanza gráfica. La escritura en espejo se relaciona con la dificultad para 
mantener adecuadamente la representación de la forma de las palabras; se 
caracteriza esencialmente por la dificultad que presenta el niño para distinguir con 
claridad las letras de igual orientación simétrica: “d-b”, “p-q-g”, así por ejemplo, 
escribe dede por debe, el loro dede chocolate, escriben tradajan por trabajan, 
escriben zagato por zapato.  Las principales causas son: trastornos de lateralidad, 
falla en el esquema corporal, trastornos de la orientación espacial.  Las 
inversiones pueden ser en: Inversiones de grafemas dentro de las sílabas inversas 
( ” aldo” por “lado”), mixtas (“credo” por “cerdo”)  y compuestas (“bulsa” por  
“blusa”). Inversiones de sílabas en una palabra o Inversiones de palabras. Este 
tipo de errores corresponde a la llamada ortografía natural, cuyo aprendizaje debe 
alcanzarse durante el primer ciclo de la Primaria, siendo tales errores más 
frecuentes durante estos primeros años. 
 
6) Uniones y Fragmentación. Separaciones de letras y sílabas.  Se refiere al 
hecho de no unir las letras y sílabas que conforman una palabra o por el contrario 
unir dos palabras, por ejemplo “mamita por ma mi ta”, o flores “por las flores”.  Las 
principales causas de la separación de letras y sílabas son las siguientes: 
alteraciones perceptivas, integración perceptual, nudo categorial. 
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Los errores en la separación o fragmentación de palabras son muy comunes en 
los niños que se están iniciando en la lectoescritura y suelen desaparecen 
rápidamente conforme van profundizando en ella, sin embargo, en aquellos 
alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en el área del lenguaje, es 
necesario un mayor entrenamiento para corregirlos.  Estos errores pueden ser 
debidos a que el niño no ha llegado a comprender el concepto de palabra. 
 
Es importante detectar estos errores para hacer propuestas concretas que 
permitan solucionar la dificultad y controlar el progreso de los niños hasta la 
erradicación del problema. 
 
1.3 MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
Para Zubiría (1997): 
 
Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las 
preguntas relacionadas con el ¿para qué?, el ¿cuándo? y el ¿con 
qué? El modelo exige tomar postura ante el currículo, delimitando en 
sus aspectos más esenciales los propósitos, los contenidos y sus 
secuencias, y brindando las herramientas necesarias para que estos 
puedan ser llevados a la práctica educativa…En un modelo 
pedagógico se establecen los lineamientos sobre cuya base se 
derivan posteriormente los propósitos y los objetivos. Los modelos 
fundamentarán una particular relación entre el Maestro, el Saber y el 
Alumno (p.54).  
 
Cabe mencionar que un modelo pedagógico, está compuesto por conceptos, 
prácticas y saberes escolares. Sus conceptos básicos son formación, 
participación, experiencia, ser humano, pedagogía, metodología, didáctica, entre 
otros. Las intenciones, son formativas del ser social e individual, explicitas en la 
manual de la institución (objetivos, misión, visión, perfiles).  
 
Los saberes escolares son conocimientos acumulados históricamente de lo que 
sabe la escuela y se enseña en ella. Si en algún momento se enfatiza en forma 
exagerada uno de estos componentes, lo que se tiene como resultado no es un 
modelo sino un enfoque pedagógico. Se puede decir que un enfoque pedagógico 
es parte de un modelo pedagógico y que en una institución pueden existir varios 
enfoques sin que sean incompatibles necesariamente (Torres de Torres, 2008). 
 
Quizás la pregunta más importante que se debe plantear para caracterizar un 
modelo pedagógico se relacionada con su finalidad, la selección de los propósitos 
y el sentido que se le asigna a la educación, esta pregunta es el ¿para qué 
enseñamos?, y permite definir los propósitos y los fines de la educación (Gomez, 
& Gonzalez, 2008) 
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De la respuesta a la pregunta de ¿para qué enseñamos?, dependen las 
respuestas de las demás preguntas que según Zubiría tomando como punto de 
partida la propuesta de Coll (1993), ayudan a delimitar un modelo pedagógico: 
¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo 
evaluar? Estos interrogantes, tienen una respuesta diferente, dependiendo de qué 
modelo pedagógico se utilice.  
 
1.3.1 Constructivismo. Méndez (2002), dice que el constructivismo “es en primer 
lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 
naturaleza del conocimiento humano” (p.33). El constructivismo asume que nada 
viene de nada. Es decir que el conocimiento previo da nacimiento al conocimiento 
nuevo. 
 
Varios autores hablan de esta teoría entre ellos se encuentran las de Jean Piaget 
(1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y 
aunque ninguno de ellos se declaró constructivista sus propuestas claramente 
ilustran las ideas de esta corriente. 
 
Estas posturas de estos autores plantean que el aprendizaje es esencialmente 
activo, que una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 
previas y a sus propias estructuras mentales. Además, que cada nueva 
información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 
que previamente existe en el niño y niña, según esta postura se puede decir que el 
aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo 
que cada persona va modificando siempre según sus experiencias (Abbott, 1999). 
 
El constructivismo según Grennon y Brooks (1999), citado en Méndez (2002), 
busca ayudar a los estudiantes a reacomodar, o transformar la información nueva. 
Esta transformación ocurre con la creación de nuevos aprendizajes y esto se da 
por surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. 
 
Se puede entonces concluir que, para el constructivismo, el aprendizaje se da 
como una actividad personal, que se encuentra ubicada en algunos de sus 
contextos. Y es así como el proceso de enseñanza aprendizaje, da el papel   
protagónico al estudiante, quien es el responsable de su mediante   su 
participación en el trabajo colaborativo, que  lo  conduce  a  desempeñarse  con 
responsabilidad en un entorno social. (Gomez & Gonzalez  2008) 
 
1.3.2 Aprendizaje significativo. El Aprendizaje Significativo surge gracias al 
interés de Ausubel (2000) por conocer y explicar las condiciones del aprendizaje, 
que se pueden relacionar con formas efectivas de provocar cambios cognitivos, 
susceptibles de dar significado individual y social. Dado que lo que quiere 
conseguir es que los nuevos conocimientos que se producen en la escuela sean 
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significativos, Ausubel, entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 
realista debe ocuparse del carácter complejo que tiene el aprendizaje.  
 
El proceso del aprendizaje significativo es donde se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del estudiante de forma no 
arbitraria. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 
considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 
misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 
1997).  
 
Ausubel (2002), plantea que aprender significativamente o no forma parte la 
decisión personal del niño o niña, este se presenta una vez que se cuenta con las 
ideas de anclaje y con un material que reúne los requisitos pertinentes de 
significatividad lógica.   
 
Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 
fundamentales (Ausubel, 1976):  
 
• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa.  
 
• Presentación de un material potencialmente significativo.  
 
La Teoría del Aprendizaje Significativo tiene importantes consecuencias 
pedagógicas, lo que pretende es el manejo de lo cognitivo, ya sea para conocerlo 
o para introducir en el elemento que le permitan dar un significado al contenido 
que se le presente posteriormente. (Rodríguez, 2004) 
 
Lúdica. Para Motta (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. 
La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar, esta 
genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones 
lúdicas.  Esta se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción 
personal a través del compartir con los demás. 
 
Según Jiménez (2002): 
 
La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser 
frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 
vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 
se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 
producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. La 
chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades 
(sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando interactuamos 
con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos 
eventos. (p. 42) 
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Lo que quiere decir que la lúdica es una dimensión del desarrollo humano, que 
está basada desde la adquisición de saberes y la formación de la personalidad, 
dado esto las actividades lúdicas deben generar placer y goce.  
 
En opinión de Waichman (2000) es imprescindible la modernización del sistema 
educativo para considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de 
manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al 
tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. De igual manera, Quintero y Quintero 
(2008) expresan: 
 
Si la lúdica es parte fundamental de la dimensión humana y está 
relacionada con la actitud y la predisposición frente a la vida, 
entonces su influencia en el desarrollo humano y la calidad de vida 
de las personas es de gran relevancia. Por lo tanto, cuando se 
pretende realizar procesos que estén orientados a tener influencia 
en estos aspectos se debe tener en cuenta la lúdica como un 
elemento fundamental para potencializar capacidades individuales o 
colectivas que faciliten la expresión de las posibilidades creativas o 
productivas (p. 23) 
 
Para Torres de Torres (2008) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido 
recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, 
intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el docente de educación 
inicial debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias pedagógicas 
respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña. 
 
1.4 MARCO LEGAL 
 
En este apartado se abordará el ámbito legal que definirá los parámetros bajo los 
cuales la normatividad colombiana se centra en la educación, los derechos de la 
primera infancia y el área de Tecnología e Informática, los cuales permitirán 
realizar un trabajo más acorde al mínimo establecidos por el MEN y la Secretaria 
de Educación Distrital. 
 
La primera en reconocer la educación como un derecho es la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 44, en donde establece que: 
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión (Constitución Política de Colombia, 
1991,p.63) 
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De igual manera el artículo 67 dicta que “La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura...” (Constitucion Politica de Colombia, 1991,p.69) se advierte que 
debe ser un servicio gratuito en las entidades del estado.  
 
Así mismo en 1994 se expide la ley 115 General de Educación, la cual en su 
artículo 20 literal C, dispone como uno de los objetivos generales de la educación 
básica “Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 
cotidiana” (Ley 115, 1994,p.3) 
 
En el artículo 23 esta misma ley reglamenta las áreas obligatorias y fundamentales 
y en su literal 9 incluyen Tecnología e Informática en el plan de estudios.  
 
Más adelante surgen los lineamientos en español que establecen un punto y 
orientación frente a la ley, estos buscan generar en los niños, niñas y jóvenes a 
través de los currículos procesos de reflexión, análisis y ajustes por parte de los 
maestros y los centros educativos. Así también buscan establecer unos mínimos 
comunes que se deben adquirir por parte de la comunidad educativa. (MEN, 1998) 
 
Adicional a lo anterior, surgen también los Estándares Básicos de Competencias 
de Español, los cuales contemplan en su estructura 5 factores generales que son: 
Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos, ética de comunicación, los cuales 
aparecen en cada una de las cinco columnas, encabezando estas por el tipo de 
factor y los subprocesos asociados a él, cada uno de los estándares del lenguaje 
tiene una estructura conformada por un enunciado identificador y unos 
subprocesos que evidencian su materialización, a partir de los cinco factores a los 
que se ha hecho referencia. 
 
 En el enunciado identificador del estándar se exponen un saber específico y una 
finalidad inmediata y/o remota de ese saber, lo que a su vez constituye el proceso 
que se espera lleve a cabo el estudiante una vez se hayan dado las condiciones 
pedagógicas necesarias para su consolidación. En los subprocesos básicos se 
manifiesta el estándar y aunque no son los únicos 11, sí un niño, niña o joven 
cumplen el papel de ser referentes básicos del proceso que puede adelantar un 
niño, niña o joven en su formación en lenguaje. (MEN, 1998) 
 
En mayo de 2008 surgen las Orientaciones Generales para la educación en 
Tecnología las cuales están organizadas por componentes que derivan en 
competencias y estas a su vez en desempeños, así bien se ajusta al trabajo está 
ubicado en el componente denominado Solución de problemas con tecnología, en 
la competencia,  Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a 
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la solución de problemas de la vida cotidiana, y el desempeño propio es 
“Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo 
mediante descripciones, comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones” 
(MEN , 2008,p.33)  
 
En junio de 2015 el gobierno lanza los derechos básicos de aprendizaje para el 
área de español, esta herramienta se encuentra dividida por grados y los del grado 
segundo en su literal 2 establece como derecho de aprendizaje; Reconoce que 
una misma consonante al unirse con una vocal tiene sonidos distintos o que 
distintas letras tienen sonidos similares y también el 3 que dice que Lee y escribe 
correctamente palabras que contienen sílabas con representación sonora única. 
(MEN, 2015) 
 
1.5 REALIDAD INSTITUCIONAL  
 
El Colegio CEDID Ciudad Bolívar I.E.D., es una institución de carácter oficial 
perteneciente a la red de instituciones educativas de la Secretaria de Educación 
Distrital, presta el servicio de educación formal mediante el sistema de educación 
gradual en Calendario A. 
 
Esta hace parte de los cinco grandes Colegios de educación Diversificada que 
fueron proyectos en el Programa CIUDAD BOLÍVAR - BID, hechos para dar gran 
cobertura y ofrecer formación en áreas complementarias en lo Técnico Laboral y 
Comercial, para suplir necesidades básicas de jóvenes y comunidad que deberían 
asegurar un empleo, para mitigar sus críticas condiciones económicas y sociales. 
 
Está conformado por cuatro Sedes que dan cobertura a unos cinco mil seiscientos 
(5600) estudiantes en dos jornadas diurnas y unos cuatrocientos (400) en el 
Programa de fin de semana. En la actualidad algunos padres de familia y Líderes 
Comunitarios que la consideran como patrimonio de esta comunidad; distribuidos 
en dos plantas físicas a saber, sede A en donde se encuentran los estudiantes 
desde el grado quinto de la básica primaria hasta el grado once de bachillerato, y 
seis aulas del programa de primera infancia, en las jornadas mañana y tarde. En 
las sedes B, C y D, en donde se encuentran los estudiantes desde el grado 
preescolar hasta cuarto de básica primaria de las jornadas mañana y tarde. 
 
El CEDID Ciudad Bolívar se inició a construir en el año 1987 cuando a la localidad 
llegaban familias de todas las partes del país debido al desplazamiento o en busca 
de mejores condiciones económicas y se dio al servicio de la Comunidad en el año 
1992, luego de algunos baches y recesos por inconvenientes presupuestales. 
Estas familias numerosas y con alto grado de analfabetismo resolvieron 
organizarse y a través de peticiones y movilizaciones lograron obtener el lote para 
el colegio, sobre el que construyeron las bases que hoy lo sostienen. 
 
1.1 Proyecto Educativo Institucional  
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El PEI de la institución tiene por nombre “CEDID Ciudad Bolívar, 
Generador De Cultura”.  
Misión. Somos una institución educativa que trabaja por la formación 
integral de nuestra comunidad, propiciando el desarrollo de sus 
dimensiones humanas: física, cognitiva, afectiva, espiritual, ética, 
sociopolítica y sociocultural, con énfasis en el fortalecimiento de las 
habilidades para la vida, el manejo adecuado de conflictos, el 
enriquecimiento de las competencias básicas, laborales, ciudadanas y 
ejercicio de los valores. Promovemos una actitud de aprendizaje 
permanente basado en la enseñanza para la comprensión. Nos 
proponemos cultivar la identidad nacional, solidaridad, el ser social, 
impacto positivo en la comunidad y cuidado por el ambiente con 
liderazgo y responsabilidad. 
 
Visión. En el año 2017 nuestra institución CEDID CIUDAD BOLÍVAR, 
será reconocida por la excelente calidad humana, intelectual y laboral, 
reflejada a través de la responsabilidad, honestidad, sentido de 
pertenencia, liderazgo y compromiso social de toda su comunidad 
educativa.  
 
Principios Y Fundamentos Que Orientan La Acción Educativa  
 
● Libertad con disciplina  
● Respeto a los derechos humanos  
● Independencia con derechos y deberes  
● Democracia participativa  
● Respeto a las diferencias individuales  
● Solución pacífica de conflictos  
● Autoconciencia, autonomía y responsabilidad  
● Sentido de pertenencia  
● Convivencia armónica 
● Formación para el trabajo  
● Conciencia de las necesidades  
● Identidad nacional, institucional (CEDID Ciudad Bolívar, 2017,p.5) 
 
1.6 CONCLUSIONES CAPITULO 1 
 
Este capítulo desarrolla la parte conceptual, teniendo en cuenta los antecedentes 
que dan un punto de partida a la investigación, pues se reconocen las 
investigaciones o estudios realizados preliminarmente en referencia al tema 
abordado, además dan una visión de que aspectos del tema aún no se han 
abordado y esto fortalece el trabajo a realizar. La teoría fundamenta la 
investigación y direcciona las acciones que se va a desarrollar desde la propuesta. 
Reconocer las posturas de los autores que han trabajado los conceptos que hacen 
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parte de las categorías de análisis enfoca el trabajo investigativo y sustenta el 
trabajo.  
 
Las instituciones educativas al ser comunidades donde se establecen relaciones 
entre todos sus actores son foco donde se pueden presentar problemas 
ortográficos a diario, por eso el aspecto escritural se vuelve relevante y surge la 
necesidad de trabajarlo fuertemente, creando propuestas que mejoren la 
producción textual de los estudiantes, para que se vea reflejado así en las pruebas 
nacionales.   
 
Desde las políticas Nacionales se han ahondado esfuerzos para implementar 
diversos planes que brinden a las instituciones herramientas para mejorar la las 
competencias escriturales y de lectura. Es el caso de los DBA (Derechos Básicos 
de Aprendizaje), creados en 2015 por el MEN, los que son un conjunto de saberes 
y habilidades fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo 
que se espera que cada estudiante aprenda al finalizar un grado. Se plantean 
como un apoyo y un complemento para la construcción y actualización de 
propuestas curriculares, guardando coherencia con los Estándares Básicos de 
Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para 
construir posibles rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado de un 
proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grado 
(MEN , 2008) 
  
La institución CEDID Ciudad Bolívar, inicio la reestructuración de sus planes de 
estudio, acogiendo los DBA y el resultado del índice sintético de calidad, y aunque 
se establecieron algunos mecanismos o estrategias para mejorar estas 
dificultades, no se aplican adecuadamente a la realidad institucional. Los padres 
de familia son conscientes de la necesidad de implementar nuevas estrategias que 
mejoren la ortografía natural en sus hijos.  
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2. PROPUESTA. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA LÚDICA 
APOYADA EN MICROMUNDOS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA 
NATURAL EN NIÑOS DE GRADO SEGUNDO  
 
La propuesta de una estrategia apoyada en micromundos para mejorar la 
ortografía natural en los niños y niñas de grado segundo, se desarrolla en cuatro 
etapas:  
 
● Diagnostico  
o Aplicación de prueba de entrada  
● Diseño 
● Implementación  
o Aplicación de las sesiones  
● Evaluación del impacto de la propuesta  
o Aplicación instrumento de salida  
 
2.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  
 
Para identificar aún más la problemática de ortografía natural de los niños y niñas 
de grado segundo, se diseñó una encuesta (ver anexo) y se le aplico a los padres 
de familia de los 70 niños de este grado, la cual arroja resultados de la necesidad 
de diseñar estrategias que aborden la problemática de los bajos niveles en la 
ortografía natural del colegio.  Los padres de familia reconocen que sus hijos 
presentan diversas faltas de ortografía natural, al ver en los escritos de los niños 
errores como: 
  
 unión de palabras: lacasa-la casa / enel patio-en el patio 
 fragmentación de palabras: des pués-después / re dondo-redondo 
 sustitución: miero-miedo / enefante-elefante 
 rotación: cadallo-caballo/ hapa-hada 
 omisión: silla-sillas / capo-campo 
 adición: cuberir-cubrir / los-lo 
 inversión: pulma-pluma / al-la 
 
Pregunta 1. ¿Su hijo o hija escribe de manera comprensible? 
 
Cuadro 3. Respuesta pregunta 1 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 8 23 
Algunas veces 16 45,7 
Frecuentemente 7 20 
Casi nunca 3 8,5 
Nunca 1 2,8 
Totales 35 100 
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Fuente: elaborada por las Autoras 
Gráfica 3. Opinión de los padres de familia sobre la manera 
como escriben sus hijos
Fuente: elaborada por las Autoras 
Interpretación: los padres consideran que sus hijos escriben de manera 
comprensible: siempre (23%) algunas veces (45,7%) frecuentemente (20%) casi 
nunca (8,5%) y nunca (2,8%); los padres con un índice más alto dicen que sus 
hijos algunas veces escriben de manera comprensible demostrando que tienen 
dificultad para leer lo que sus hijos escriben. 
 
Pregunta 2. ¿Su hijo o hija presento problemas para aprender a escribir? 
 
Cuadro 4. Respuesta pregunta 2 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 6 17,3 
Algunas veces 19 54 
Frecuentemente 4 11,4 
Casi nunca 6 17,3 
Nunca 0 0 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 4. Percepción de los padres de familia sobre los 
problemas que presentaron sus hijos al aprender a escribir
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación:   para los padres sus hijos tuvieron problemas al aprender a 
escribir: siempre (17,3%) algunas veces (54%) frecuentemente (11,4%) casi nunca 
(17,3%) y nunca (o%); los padres con un índice más alto dicen que sus hijos 
algunas veces presentaron problemas para escribir.  La mayoría de los padres 
aceptan que sus hijos presentaron dificultades en el proceso escritor.  
 
Pregunta 3. ¿SU hijo o hija ha sido remitido al médico por presentar problemas al 
escribir? 
 
Cuadro 5. Respuesta pregunta 3 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Algunas veces 1 3 
Frecuentemente 0 0 
Casi nunca 1 3 
Nunca 33 94 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 5. Respuesta de los padres sobre si sus hijos han 
sido remitidos por problemas al escribir al servicio médico. 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos han sido remitidos al servicio 
médico por problemas en escritura respondieron: siempre (0%) algunas veces 
(3%) frecuentemente (0%) casi nunca (3%) y nunca (33%); los padres con un 
índice más alto dicen que sus hijos nunca han sido remitidos al médico por 
presentar problemas al escribir. Demuestra que los padres a pesar de reconocer 
en la anterior pregunta la dificultad en el proceso escritor de sus hijos no lo 
asocian con un problema médico. 
 
Pregunta 4. ¿Su hijo o hija usa gafas o tiene problemas visuales? 
 
Cuadro 6. Respuesta pregunta 4 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 2 5,7 
Algunas veces 3 8,6 
Frecuentemente 0 0 
Casi nunca 2 5,7 
Nunca 28 80 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 6. Respuesta de los padres sobre si sus hijos usan 
gafas o tienen problemas visuales
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos usan gafas o tienen 
problemas visuales respondieron: siempre (5,7%) algunas veces (8,6%) 
frecuentemente (0%) casi nunca (5,7%) y nunca (80%); los padres con un índice 
más alto dicen que sus hijos nunca han usado gafas ni han tenido problemas 
visuales. Los papás dicen que sus hijos tienen visión 20/20  
 
Pregunta 5. ¿Su hija o hijo escribe usando el renglón? 
 
Cuadro 7. Respuesta pregunta 5 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 32 91,5 
Algunas veces 0 0 
Frecuentemente 3 8,5 
Casi nunca 0 0 
Nunca 0 0 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 7. Respuesta de los padres si sus hijos utilizan el 
renglón 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos usan gel renglón 
respondieron: siempre (91,5%) algunas veces (0%) frecuentemente (8,5%) casi 
nunca (0%) y nunca (0%); los padres con un índice más alto dicen que sus hijos 
usan el renglón.   
 
Pregunta 6. ¿Su hijo o hija escribe torcido? 
 
Cuadro 8. Respuesta pregunta 6  de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Algunas veces 1 3 
Frecuentemente 0 0 
Casi nunca 2 5,5 
Nunca 32 91,5 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 8. Respuesta de los padres sobre si sus hijos 
escriben torcido 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos escriben torcido 
respondieron: siempre (0%) algunas veces (3%) frecuentemente (0%) casi nunca 
(5,5%) y nunca (91,5%); los padres con un índice más alto dicen que sus hijos 
nunca escriben torcido. 
 
Pregunta 7. ¿Su hijo o hija confunde letras? 
 
Cuadro 9. Respuesta pregunta 7 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 6 17,2 
Algunas veces 7 20 
Frecuentemente 10 28,4 
Casi nunca 6 17,2 
Nunca 6 17,2 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 9. Respuesta de los padres sobre si sus hijos 
confunden las letras 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos confunden las letras 
respondieron: siempre (6%) algunas veces (7%) frecuentemente (10%) casi nunca 
(6%) y nunca (6%); los padres con un índice más alto dicen que sus hijos 
frecuentemente confunden letras al escribir. 
 
Pregunta 8. ¿Su hijo o hija omite palabras al escribir o tomar dictado?  
 
Cuadro 10. Respuesta pregunta 8 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 13 37,1 
Algunas veces 9 25,8 
Frecuentemente 10 28,6 
Casi nunca 1 2,8 
Nunca 2 5,7 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 10. Respuesta de los padres sobre si sus hijos omiten 
palabras al escribir o tomar dictado 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos omiten palabras al escribir o 
tomar dictado respondieron: siempre (37,1%) algunas veces (25,8%) 
frecuentemente (28,6%) casi nunca (2,8%) y nunca (5,7%); los padres con un 
índice más alto dicen que sus hijos siempre omiten palabras al escribir y tomar 
dictado. 
 
Pregunta 9. ¿Su hijo o hija omite letras al escribir o tomar dictado? 
 
Cuadro 11. Respuesta pregunta 9 de la encuesta aplicada a padres de familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 10 28,6 
Algunas veces 9 25,8 
Frecuentemente 13 37,1 
Casi nunca 2 5,7 
Nunca 1 2,8 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 11. Respuesta de los padres sobre si sus hijos 
omiten letras al escribir o tomar dictado 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos omiten letras al escribir o 
tomar dictado respondieron: siempre (28,6%) algunas veces (25,8%) 
frecuentemente (37,1%) casi nunca (5,7%) y nunca (2,8%); los padres con un 
índice más alto dicen que frecuentemente sus hijos omiten letras al escribir o 
tomar dictado. 
 
Pregunta 10. ¿Su hijo o hija tiene letra bonita? 
 
Cuadro 12. Respuesta pregunta 10 de la encuesta aplicada a padres de 
familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 11 31,4 
Algunas veces 9 25,7 
Frecuentemente 7 20 
Casi nunca 3 8,6 
Nunca 5 14,3 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 12. Respuesta de los padres sobre si sus hijos tienen 
bonita letra 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: los padres al preguntarles si sus hijos tienen bonita letra 
respondieron: siempre (31,4%) algunas veces (25,7%) frecuentemente (20%) casi 
nunca (8,6%) y nunca (14,3%); los padres con un índice más alto dicen que 
siempre sus hijos tienen bonita letra. 
 
Pregunta 11. ¿Tiene alguna observación particular sobre la manera como escribe 
su hijo o hija? 
 
Cuadro 13. Respuesta pregunta 11 de la  encuesta aplicada a padres de 
familia 
Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 
Mejorar Letra 7 20 
No omitir palabras al 
escribir 
10 28,5 
Que no confunda las 
letras 
6 17,1 
Separe bien las palabras 9 25,7 
Tomen dictado 3 8,7 
Totales 35 100 
Fuente: elaborada por las Autoras 
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Gráfica 13. Respuesta de los padres sobre si tienen alguna 
observación particular sobre la escritura de sus hijos 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Interpretación: en la pregunta a los padres si tenían alguna observación sobre la 
manera en que sus hijos escribían respondieron: Mejorar la letra (20%) no omitir 
palabras al escribir (28,5) que no confundan las letras (17,1%) separen bien las 
palabras (25,7) tomen dictado (8,7%); los padres con un índice más alto quisieran 
que sus hijos dejen de omitir palabras al escribir y reconocen que sus hijos 
cometen muchos errores al escribir. 
 
2.2 ANÁLISIS DE INSTRUMENTO DE ENTRADA A LOS ESTUDIANTES  
 
El objetivo de esta prueba era diagnosticar el estado actual de las dificultades en 
ortografía natural y sus errores más comunes en el aula de grado segundo. Se 
aplicó a 70 niños y niñas de grado segundo distribuidos así: Grado Segundo A 
(grupo control) con 35 niños y el Grado Segundo B (grupo experimental) con 35 
niños, son el 22.95% del total de los niños de primaria de la sede C.  El 
instrumento aplicado fue un Sub-test de escritura de TALE, donde se 
establecieron los indicadores e ítems a evaluar. Para esta evaluación se aplicó las 
partes de copia, dictado y escritura libre los que son imprescindibles según los 
autores. (TORO, 2000) El Sub test TALE es una prueba destinada a determinar 
los niveles generales de la escritura de cualquier niño en un momento dado del 
proceso de adquisición de tal conducta. Fue diseñada con fines de asistencia, 
enseñanza e investigación.  
Antes de la aplicación del instrumento (Sub test de escritura TALE) se prepararon 
las fichas técnicas correspondientes a copia, dictado y escritura libre o 
espontanea. 
Mejorar Letra
No  omitir palabras al
escribir
Que no confunda las
letras
Separe bien las palabras
Tomen dictado
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Durante la aplicación del Test se prosiguió de la siguiente manera: 
 
Copia: se entregó al niño la hoja de escritura -copia. Indicamos el tiempo que 
tienen para realizar esta acción (15 min). Se le pidió al niño que copie todo lo que 
está escrito en las líneas de puntos que se encuentren debajo de las oraciones y/o 
palabras. Indicamos también que escriban con su propia letra normal y en 
minúscula. Nos cercioramos de que se cumpla. Se utilizó lápiz de acuerdo a la 
comodidad del niño.  
 
Dictado: se entregó al niño el registro de escritura dictado. Se mencionó lo 
siguiente. “Ahora escribirán en la página las palabras que yo diré. Cada palabra 
fue repetida tres veces y despacio. Se le dijo al niño que utilice lápiz para su 
comodidad. Se consideró diez (10) palabras. Al terminar la hoja se recogió 
inmediatamente.  
 
Escritura Espontánea: se entregó al niño el registro de escritura espontánea. En 
las indicaciones se recalcó lo siguiente: Deben escribir una anécdota o vivencia de 
no menos de cinco renglones. Se controla el tiempo desde el inicio hasta el final 
(40 min). Cada niño entregó el registro al culminar con la redacción. 
 
Para la aplicación del instrumento (sub test) se consolidó las fichas técnicas 
correspondiente a cada niño. En ella se verificó la existencia o no de errores 
ortográficos. 
 
Después de realizar la aplicación del instrumento se procedió con: Ordenar los 
datos de los indicadores e ítems.  
 
 Elaborar cuadros estadísticos de la situación porcentual en base a los datos 
obtenidos con sus respectivos gráficos.  
 
 Interpretar los resultados que se obtengan para así analizarlos, tomando en 
cuenta el siguiente parámetro: 
 
Escala Cualitativa: Leve, Moderado y Grave. 
 
2.3 COMPARACION DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS DOS GRUPOS 
 
A continuación, se relaciona el comparativo entre los resultados de los dos cursos 
a los que se les aplico la prueba de entrada:  
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Gráfica 14. Comparativo entre Segundo A  y Segundo B 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
 
Cuadro 14. Resultados prueba de entrada Segundo A y segundo B 
    
Ortografía Natural 
No ítems 
    Segundo A (1) Segundo B(2) 
    n % N % 
1 Sustituciones 38 1 65 1,8 
2 
Omisión de letras, silabas o 
palabras 
34 0,9 63 1,7 
3 
Inversión de silabas, letras o 
palabras 
43 1,1 62 1,8 
4 Adición de palabras 28 0,7 38 1 
5 Unión incorrecta de palabras 40 1,1 65 1,7 
6 Separación incorrecta de palabras 43 1,1 49 1,3 
7 Rotaciones 43 1,1 43 1,1 
Suma 269 7 385 10,4 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
En el cuadro 14, se puede observar que el test de ortografía natural tiene 7 ítems 
con los que se identificó el nivel de ortografía de los niños de grado segundo de 
los cursos A y B de la sede C del Colegio CEDID Ciudad Bolívar. 
 
● Se tiene el sumatorio total del puntaje obtenido de las respuestas de cada ítem 
269 (Segundo A) y 385 (Segundo B), los que divididos cada uno en 35 (total niños 
evaluados en cada curso), para 2A da como resultado 7, dentro de la escala de 
valoración este puntaje corresponde al nivel Leve, por lo tanto los errores de 
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ortografía son leves en este curso. 
● Para Segundo B la división da como resultado 11, dentro de la escala de 
valoración este puntaje corresponde al nivel Moderado, por lo tanto, los errores de 
ortografía natural en este curso son Moderados y tienen mayor dificultad en 
ortografía natural. 
 
● En el cuadro se puede notar que los ítems 1, 2, 3 y 5 tienen mayor dificultad, y 
en los ítems 4 y 7 disminuyen las dificultades en ortografía. 
 
● Como resultado del postest de ortografía natural se tomó la decisión de aplicar 
la propuesta en el curso Segundo B. 
 
Cuadro 15. Varianzas iguales pretest Segundo A – Segundo B 
Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
  Control Experimental 
Media 6,277777778 9,5 
Varianza 4,034920635 1,685714286 
Observaciones 36 36 
Varianza agrupada 2,86031746   
Diferencia hipotética de las 
medias 0   
Grados de libertad 70   
Estadístico t -8,083224156   
P(T<=t) una cola 6,41762E-12   
Valor crítico de t (una cola) 1,666914479   
P(T<=t) dos colas 1,28352E-11   
Valor crítico de t (dos colas) 1,994437112   
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
En el cuadro 15, Prueba T para dos Muestras suponiendo Varianzas iguales, se 
evidencia las diferencias grandes entre el grupo control curso segundo A con 6,2% 
errores; y grupo experimental curso segundo B con 9,5% con más errores en 
ortografía natural. 
 
2.4 DISEÑO 
 
El análisis del instrumento de entrada sirvió como insumo para el diseño de la 
propuesta, que se apoyó en el software Micromundos y se dividió en sesiones, 
usando actividades como lectura de imágenes, dictados, copia, escritura 
espontanea, por medio de la implementación de talleres y en el espacio de la sala 
de sistemas.   
 
Desde lo pedagógico, el diseño se basó en planificar cada una de las sesiones y 
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de las actividades que se realizaron con los niños y las niñas de grado segundo; 
analizando cuáles serían las estrategias más adecuadas para abordar la 
propuesta con los estudiantes, para luego desarrollar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
2.5 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Para el desarrollo de la investigación, se planteó la siguiente propuesta que 
pretendió aportar elementos importantes para mejorar los errores en la ortografía 
natural de los estudiantes de grado segundo, se dividió en cuatro sesiones, donde 
se hizo énfasis en la correspondencia entre sonido y grafía específicamente las 
que pertenecen a: omisiones, sustituciones, rotaciones, inversiones, uniones y 
fragmentación de palabras. 
 
Para el desarrollo de estas sesiones se utilizó el software Micromundos por ser un 
juego diseñado para trabajar con niños, que permitió realizar actividades en el 
“micromundo gráfico” de la tortuga la que llamamos UGA para que los niños 
jugaran y a la vez desarrollaran su ortografía natural. 
 
Al ser micromundos un programa de mínima estructuración permitió adaptar las 
necesidades e intereses de los estudiantes, planteando actividades donde se 
podía cambiar la asignación de teclas, colores y formas de Uga, generando un 
entorno flexible y abierto de aprendizaje que resultó muy motivador para los niños. 
 
Las sesiones se ajustaron de acuerdo con las necesidades y a las dinámicas de 
los estudiantes de acuerdo con los datos obtenidos en el la prueba de entrada (pre 
test), además usamos algunas páginas de la web y guías, para optimizar el trabajo 
realizado en cada sesión. 
 
2.5.1 Sesión 1. Unión y separación de palabras 
 
Objetivo. Reconocer y corregir los errores de ortografía en la unión y separación 
de las palabras trabajadas. 
 
Justificación. De la recopilación teórica, previamente señalada en el marco 
teórico, se retomó lo planteado por Cassany (2011) que propuso la corrección 
como una de las cuestiones metodológicas más importantes para la reflexión, 
puesto que permite que el niño se vea en la obligación de realizar un análisis. 
 
Al utilizar micromundos como una alternativa para la enseñanza y el aprendizaje 
de la ortografía natural, se deseó inicialmente que se apreciara la ventaja de 
aplicar las últimas tecnologías de la informática como son los lenguajes de 
programación y de esta manera crear estrategias para los docentes y los 
estudiantes que mejoraran los procesos de aprendizaje. 
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Metodología. Los estudiantes junto con la profesora leyeron en voz alta las 
oraciones escritas en el tablero teniendo en cuenta cuando iniciaba y terminaba 
cada palabra, luego los estudiantes realizaron las actividades establecidas en 
micromundos. 
 
Procedimiento 
 
1.  En el tablero la docente escribió cinco oraciones con diferentes colores, bien 
distribuidas en el espacio, primero se leyó por filas cada una de las oraciones de 
manera pausada, luego los estudiantes dieron una palmada por cada palabra de 
cada oración, se les pidió que observarán cada oración sin decirla.  Cerrarán los 
ojos y que continuarán “viéndola”. Al mirar las oraciones sin decir las palabras se 
obligó al cerebro a guardar información visual, lo que se necesita para mejorar la 
ortografía en los estudiantes. 
 
2. Repetimos la misma técnica anterior pero en micromundos, Actividad Uga 1: 
Los niños hicieron click sobre Uga y allí apareció el cuadro para escribir, 
escribieron las cinco oraciones que estaban en el tablero en el espacio en blanco, 
cuando los niños escribían de manera correcta la oración Uga activaba la imagen, 
si hacían click en Uga altavoz podían escuchar lo que escribían, cuando 
terminaron las cinco oraciones de manera correcta Uga los pasaba a la siguiente 
actividad. 
 
3. Actividad Uga 2. Había tres imágenes y los niños debían hacer click en Uga 
para abrir el cajón de texto allí escribían la oración. Si la oración era correcta Uga 
los llevaba a la siguiente actividad. 
 
4. Actividad Uga 3. Cuando hacían click en Uga se presentó una de las oraciones 
trabajadas en las anteriores actividades escrita con errores de unión y separación, 
los niños debieron escribirla en el cajón de Uga de manera correcta para avanzar 
a la siguiente actividad. 
 
5. Actividad Uga 4. Los niños hicieron click en Uga para activar cada palabra de la 
actividad, para esta actividad se activó el sonido de cada palabra. 
 
6. La sesión se evaluó de acuerdo con el desempeño de los estudiantes y el 
tiempo que toman en realizarlo, los estudiantes que terminaron rápido hacían click 
en un enlace para realizar ejercicios en la web de ortografía natural. 
 
2.5.2 Sesión 2.  Sustituciones y rotaciones. 
 
Objetivo. Realizar ejercicios según el uso de las letras b y d, p y q; emplear los 
artículos el, la, un, una con base en la explicación previa desarrollada en clase. A 
partir de una serie de ejercicios de relación, y de significado.  
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Justificación. Según Cassany la importancia de las actividades con imágenes, 
permiten el manejo y la apropiación del vocabulario. Por lo tanto, en las sesiones 
se plantearon asociaciones de tipo imagen - significado. 
 
Se incorporó la herramienta micromundos para mejorar el proceso de aprendizaje, 
las actividades se planificaron de acuerdo con la edad de los niños y teniendo en 
cuenta la prueba de entrada. 
 
Metodología. Para iniciar esta sesión, se realizó la explicación sobre el empleo de 
los artículos el, la, un, una de forma grupal, en donde a cada estudiante se le dio 
la oportunidad de ubicar el artículo dándole una palabra.  De esta manera se 
manejaron tanto la competencia comunicativa como escrita en los estudiantes, ya 
que debían contextualizar cada palabra que se le dio como ejemplo.  Además de 
manera integrada con el ejercicio se reforzó vocabulario con el uso de la b y d, p y 
q, f y t, u, y v, m y n, ch y ll.  Todo se realiza en grupo con la profesora y luego 
cada estudiante en el computador realiza la sesión. 
 
Procedimiento 
 
1.  Se realizó la explicación de los artículos y su utilización, realizando ejemplos 
de cuándo usar cada uno. 
 
2. A cada estudiante se le dio una palabra escrita con b, d, p y q, f y t, u y v, m y 
n ch y ll; en un papel y él debía decirla en voz alta anteponiendo el artículo. 
 
3. Cada estudiante inició la sesión en micromundos. Actividad Uga 1: En esta 
actividad se presentaron cuatro imágenes los niños daban click en Uga para 
activar el cuadro de texto donde escribían el artículo correcto de acuerdo a la 
imagen, si lo hacían de manera correcta Uga los pasaba a la siguiente actividad. 
 
4. Actividad Uga 2. Se presentó un texto de Cinco renglones al que le faltaban 
artículos y palabras, los niños debían hacer click en Uga para activar los cuadros 
de texto y escribir allí los artículos y las palabras que hacían falta,  al escribir  el 
texto correcto Uga activó una carita feliz que los  pasaba a la siguiente actividad. 
 
5. Actividad Uga 3. En la pantalla aparecieron cinco imágenes, los niños debían 
activar el cuadro de texto de cada imagen haciendo click en cada una, al escribir la 
palabra de manera correcta Uga los felicita y termina la actividad. 
 
6. La sesión se evaluó de acuerdo con el desempeño de los estudiantes y el 
tiempo que se tomaron para   realizarla, los estudiantes que terminaron rápido 
iban a un enlace para realizar ejercicios en la web de ortografía natural. 
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2.5.3 Sesión 3. Omisiones y adiciones 
 
Objetivo. Fomentar en los estudiantes la autocorrección de los errores al escribir 
cuando omiten o sustituyen letras, sílabas o palabras. 
 
Justificación. Según lo planteado con Cassany los juegos de letras y palabras 
son muy eficaces primero en cuanto a la motivación en lo relacionado con la 
ortografía y segundo para generar una comprensión efectiva de la temática 
propuesta.  
 
Micromundos se utilizó como herramienta para el profesor ya que se realizaron las 
sesiones teniendo en cuenta su gran versatilidad, se aprovechó sencillo manejo 
teniendo en cuenta los contenidos de la ortografía natural.  
 
Metodología. Se realizó la sesión desde el principio en micromundos, los 
estudiantes debían identificar palabras, escribir letras según correspondiera, se 
hizo énfasis en la importancia de visualizar la palabra antes de escribirla y de 
leerla para mejorar sus procesos de autocorrección. 
 
Procedimiento 
 
1.  Se inició la sesión en los computadores en el programa micromundos. 
 
2. Actividad Uga 1: Uga presentó una lista de palabras algunas escritas de manera 
incorrecta, los niños debían identificarlas y señalar las incorrectas haciendo click 
sobre ellas, cuando el ejercicio estaba correcto Uga activaba  un aplauso y los  
pasaba a la siguiente actividad.  
 
3. Actividad Uga 2: Uga tenía dos columnas una de cinco palabras escritas de 
manera incorrecta y la otra vacía, los niños debieron hacer click en Uga para 
activar el cuadro de texto y poder corregir la escritura de las palabras, al estar 
correcta las cinco palabras Uga activo el aplauso y los paso a la siguiente 
actividad. 
 
4. Actividad Uga 3: Uga tenía su bolsa muy pesada porque compro palabras con 
sílabas repetidas, los niños debían encontrar la silaba que se repetía hacer click 
sobre ella para que Uga las eliminará de la bolsa, cuando las palabras estuvieron 
correctas Uga activo el aplauso y pasó a la siguiente actividad. 
 
5. Actividad Uga 4: Uga tenía seis palabras incompletas y los niños debían hacer 
click en Uga para poder escribir las sílabas o palabras que hacían falta, cuando 
todas las palabras estaban completas y correctas Uga activaba el aplauso y 
terminaba la actividad. 
 
6. La sesión se evaluó de acuerdo al desempeño de los estudiantes y el tiempo 
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que toman en realizarlo, los estudiantes que terminaban rápido abrían un enlace 
para realizar ejercicios en la web de ortografía natural. 
 
2.5.4 Sesión 4. Inversiones 
 
Objetivo. Realizar de forma correcta dictados relacionados con los problemas de 
inversión. 
 
Justificación. Cassany nos propone tomar en consideración una serie de 
ejercicios lúdicos que hacen del proceso una práctica menos molesta para los 
estudiantes. Con el uso del software micromundos se crearon actividades con 
imágenes las cuales permiten la aprehensión del vocabulario, permitió que los 
estudiantes de forma interactiva fueran conscientes de los errores ortográficos.  
 
Metodología. Se inició la sesión en micromundos con un dictado y una serie de 
actividades que permitieron a los niños corregir sus errores de inversión y 
desarrollar la sesión. 
 
Procedimiento 
 
1. Los estudiantes inician sesión en micromundos.  
 
2. Actividad Uga 1. Los niños hicieron click en Uga para activar el cuadro de texto, 
luego tomaron el dictado de cinco renglones que contenía combinaciones e 
inversión de palabras, los niños podían corregir y escribir correctamente las 
palabras, cuando estaba bien escrito el dictado Uga activaba la carita feliz y los 
pasaba a la siguiente actividad.   
 
3. Actividad Uga 2. Los niños debían llenar un crucigrama con los nombres de 
doce imágenes cuando estaba completo y correcto Uga activaba el aplauso y los 
pasaba a la siguiente actividad. 
 
4. Actividad Uga 3. Uga se encontraba en un laberinto, los niños la llevarían a la 
salida, cuando escribieran las sílabas o palabras que hacían falta para que Uga 
avanzará en el camino, cuando Uga llegaba a la salida activaba el aplauso y 
termina la actividad.  
 
5. La sesión se evaluó de acuerdo con el desempeño de los estudiantes y el 
tiempo que se tomaron en realizarlo, los estudiantes que terminaron rápido 
abrieron un enlace para realizar ejercicios en la web de ortografía natural. 
 
2.6 PRODUCTO ESTRATEGIA LÚDICA 
 
Cuadro 16. Producto estrategia lúdica 
Autor de la Unidad 
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Nombres y Apellidos  Luz Adelia Pérez Ruiz y Lina Margarita Uribe Sicacha 
Nombre del Colegio CEDID Ciudad Bolívar  
Ciudad escolar, Estado Bogotá, Colombia  
¿QUÉ? – descripción general de la unidad 
Titulo  CUANDO Y COMO SEPARAR 
Resumen de la Unidad  Con el uso del software micromundos se afianza la 
memoria visual y se ejercita la segmentación de palabras, 
letras y silabas para la unión y separación de palabras. 
Actividades -Los niños hicieron click sobre Uga y allí apareció el 
cuadro para escribir, escribieron las cinco oraciones que 
estaban en el tablero en el espacio en blanco, cuando los 
niños escribían de manera correcta la oración Uga 
activaba la imagen, si hacían click en Uga altavoz podían 
escuchar lo que escribían, cuando terminaron las cinco 
oraciones de manera correcta Uga los pasaba a la 
siguiente actividad. -Había tres imágenes y los niños 
debían hacer click en Uga para abrir el cajón de texto allí 
escribían la oración. Si la oración era correcta Uga los 
llevaba a la siguiente actividad. 
 
-Cuando hacían click en Uga se presentó una de las 
oraciones trabajadas en las anteriores actividades escrita 
con errores de unión y separación, los niños debieron 
escribirla en el cajón de Uga de manera correcta para 
avanzar a la siguiente actividad. 
 
-Los niños hicieron click en Uga para activar cada palabra 
de la actividad, para esta actividad se activó el sonido de 
cada palabra. 
Asignatura /área  Español /tecnología 
Los temas más 
importantes 
Unión y Separación de palabras / juego micromundos 
¿POR QUÉ? – Fundamentos de la unidad 
Curricular estándar Revisar, socializar y corregir los escritos, teniendo en 
cuenta las propuestas de sus compañeros y profesor, y 
atendiendo algunos aspectos ortográficos (unión y 
separación de palabras, letras y silabas). 
Productos del aprendizaje  Optimizar la ortografía en cuanto a unión y separación de 
palabras. 
¿QUIÉN? – Dirección de la unidad 
Curso  Segundo de primaria 
Perfil del estudiante  
Pre – requisitos en 
habilidades  
 Reconocimiento de segmentación de palabras en 
silabas. 
 Manejo del computador. 
Contexto Social  La unidad está dirigida principalmente a los estudiantes 
de grado segundo de una institución oficial de educación 
ubicada en el barrio Sierra Morena 
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¿DÓNDE, CUANDO? – Escenario de la unidad 
Lugar  Aula, sala de informática  
Tiempo necesario 
aproximado 
110 min 
¿CÓMO? – Detalles de la unidad 
Metodología de 
aprendizaje 
Aprendizaje significativo, presentación, demostración y 
realización de actividades. 
Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados)  
 
Evaluación 
Resumen de la evaluación  
Para evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos se lograron, la unidad se diseñó 
para ser evaluado antes, durante y después de ser entregado a los estudiantes. Se 
entregan algunas preguntas para determinar los conocimientos previos de los 
estudiantes antes de comenzar la unidad, durante la unidad, los estudiantes pueden 
pensar individualmente sobre temas desarrollados. La evaluación concluye con una 
reflexión sobre el aprendizaje obtenido 
Plan de evaluación  
Antes de iniciar la 
unidad  
Ninguno  
Durante la unidad  Evaluación formativa  
El docente guiara las actividades en el computador y con 
preguntas específicas permitirá que el niño analice y encuentre 
el error que no lo deja avanzar a la siguiente actividad. 
Retroalimentación para estudiantes: 
 - Los estudiantes recibirán información durante la práctica  
- Los estudiantes también recibirán retroalimentación cuando 
trabajen en grupos pequeños.  
Después de 
completar la unidad  
Evaluación sumativa 
- Cada estudiante escribirá una oración, la leerá y dirá si está 
bien o mal escrita. 
MATERIALES Y RECUROS TIC 
Hardware 
- Computadores 
- Video Beam  
Software 
- Micromundos  
- Video MP4 (para mostrarle el uso de las normas) 
Materiales impresos  Guías para las practicas  
Recursos en línea  Micromundos.net  
Otros recursos  Tableros 
Marcadores  
  
¿QUÉ? – descripción general de la unidad 
Titulo  EL, LA, UN, UNA  DEL REVÉS  
Actividades -En esta actividad se presentaron cuatro imágenes los 
niños daban click en Uga para activar el cuadro de texto 
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donde escribían el artículo correcto de acuerdo con la 
imagen, si lo hacían de manera correcta Uga los pasaba a 
la siguiente actividad. 
 
-Se presentó un texto de Cinco renglones al  que le 
faltaban artículos y palabras, los niños debían hacer click 
en Uga para activar los cuadros de texto y escribir allí los 
artículos y las palabras que hacían falta,  al escribir  el 
texto correcto Uga activó una carita feliz que los  pasaba a 
la siguiente actividad. 
- En la pantalla aparecieron cinco imágenes, los niños 
debían activar el cuadro de texto de cada imagen 
haciendo click en cada una, al escribir la palabra de 
manera correcta Uga los felicita y termina la actividad. 
Resumen de la Unidad  Con actividades en micromundos manejamos vocabulario 
específico para corregir errores de sustitución y rotación 
de letras, silabas y palabras. 
Asignatura /área  Español/ tecnología 
Los temas más 
importantes 
Sustituciones y Rotaciones  
¿POR QUÉ? – Fundamentos de la unidad 
Objetivos de aprendizaje  Realizar ejercicios según el uso de las letras b y d, p y q; 
emplear los artículos el, la, un, una.  Con base en la 
explicación previa desarrollada en clase. A partir de una 
serie de ejercicios de relación, y de significado.  
Productos del aprendizaje  Mejorar la ortografía en cuanto a sustituciones y 
rotaciones de letras, silabas y palabras. 
¿QUIÉN? – Dirección de la unidad 
Curso  Segundo de primaria 
Perfil del estudiante  
Pre – requisitos en 
habilidades  
 Reconocimiento de las letras (grafías y sonido). 
 Manejo del computador. 
Contexto Social  La unidad está dirigida principalmente a los estudiantes 
de grado segundo de una institución oficial de educación 
ubicada en el barrio Sierra Morena 
¿DÓNDE, CUANDO? – Escenario de la unidad 
Lugar  Aula, sala de informática  
Tiempo necesario 
aproximado 
110 min 
¿CÓMO? – Detalles de la unidad 
Metodología de 
aprendizaje 
Aprendizaje significativo, presentación, demostración y 
realización de actividades. 
Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados)  
Evaluación 
Resumen de la evaluación  
Para evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos se han logrado, la unidad está 
diseñada para ser evaluado antes, durante y después de ser entregado a los 
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estudiantes. Se plantean asociaciones de tipo imagen-significado para determinar los 
conocimientos de los estudiantes al finalizar la unidad. Durante la unidad, los 
estudiantes analizan los temas desarrollados. 
Plan de evaluación  
Antes de iniciar la 
unidad  
Ninguno  
Durante la unidad  Evaluación formativa  
El docente guiara las actividades en el computador de 
sustitución y rotación para avanzar a la siguiente actividad. 
 
Retroalimentación para estudiantes: 
 - Los estudiantes recibirán información durante la práctica  
- Los estudiantes también recibirán retroalimentación cuando 
trabajen en grupos pequeños.  
Después de 
completar la unidad  
- Evaluación sumativa 
- En un texto de Cinco renglones el niño escribe los artículos y 
las palabras que hacen falta. 
MATERIALES Y RECUROS TIC 
Hardware 
- Computadores 
- Palabras, silabas y letras escritas en cartulinas. 
Software 
- Micromundos  
Materiales impresos  Guías para las practicas  
Otros recursos  Tableros 
Marcadores  
  
¿QUÉ? – descripción general de la unidad 
Titulo  QUITAR Y PONER 
Resumen de la Unidad  Con el uso del software micromundos los estudiantes 
realizan autocorrección de sus errores al escribir cuando 
omiten o sustituyen letras, silabas o palabras. 
Actividades - Uga presentó una lista de palabras algunas escritas de 
manera incorrecta, los niños debían identificarlas y 
señalar las incorrectas haciendo click sobre ellas, cuando 
el ejercicio estaba correcto Uga activaba un aplauso y los 
pasaba a la siguiente actividad.  
 
- Uga tenía dos columnas una de cinco palabras escritas 
de manera incorrecta y la otra vacía, los niños debieron 
hacer click en Uga para activar el cuadro de texto y poder 
corregir la escritura de las palabras, al estar correcta las 
cinco palabras Uga activo el aplauso y los paso a la 
siguiente actividad. 
 
- Uga tenía su bolsa muy pesada porque compro palabras 
con sílabas repetidas, los niños debían encontrar la silaba 
que se repetía hacer click sobre ella para que Uga las 
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eliminará de la bolsa, cuando las palabras estuvieron 
correctas Uga activo el aplauso y pasó a la siguiente 
actividad. 
 
- Uga tenía seis palabras incompletas y los niños debían 
hacer click en Uga para poder escribir las sílabas o 
palabras que hacían falta, cuando todas las palabras 
estaban completas y correctas Uga activaba el aplauso y 
terminaba la actividad. 
Asignatura /área  Español/tecnología  
Los temas más 
importantes 
OMISIONES Y ADICIONES 
¿POR QUÉ? – Fundamentos de la unidad 
Curricular estándar Identifica palabras, escribe letras según corresponde, 
haciendo énfasis en la importancia de visualizar la palabra 
antes de escribirla y de leerla para mejorar procesos de 
autocorrección. 
 
Productos del aprendizaje  Perfeccionar la ortografía en cuanto a omisiones y 
adiciones de palabras. 
¿QUIÉN? – Dirección de la unidad 
Curso  Segundo de primaria 
Perfil del estudiante  
Pre – requisitos en 
habilidades  
 Reconocimiento de los errores comunes de omisiones y 
adiciones. 
 Manejo del computador. 
Contexto Social  La unidad está dirigida principalmente a los estudiantes 
de grado segundo de una institución oficial de educación 
ubicada en el barrio Sierra Morena 
¿DÓNDE, CUANDO? – Escenario de la unidad 
Lugar  Aula, sala de informática  
Tiempo necesario 
aproximado 
110 min 
¿CÓMO? – Detalles de la unidad 
Metodología de 
aprendizaje 
Aprendizaje significativo, presentación, demostración y 
realización de actividades. 
Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados)  
Evaluación 
Resumen de la evaluación  
Para evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos se han logrado, la unidad está 
diseñada para ser evaluado antes, durante y después de ser entregado a los 
estudiantes. Además los ejercicios ayudan a identificar palabras, escribir letras según 
corresponda, hace énfasis en la importancia de visualizar la palabra antes de escribirla 
y de leerla para mejorar los procesos de autocorrección. 
Plan de evaluación  
Antes de iniciar la 
unidad  
Ninguno  
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Durante la unidad  Evaluación formativa  
El docente guiara las actividades en el computador y con 
preguntas específicas permitirá que el niño analice y encuentre 
el error que no lo deja avanzar a la siguiente actividad. 
 
Retroalimentación para estudiantes: 
 - Los estudiantes recibirán información durante la práctica  
- Los estudiantes también recibirán retroalimentación cuando 
trabajen en grupos pequeños.  
Después de 
completar la unidad  
- Evaluación sumativa 
- Se presenta palabras incompletas y el estudiante debe 
escribir la silaba que hace falta. 
Materiales Y Recuros TIC 
Hardware 
- Computadores 
- Guías 
Software 
- Micromundos  
Materiales impresos  Guías para las practicas  
Recursos en línea  Micromundos.net  
Otros recursos  Tableros 
Marcadores  
 INVERSIONES 
¿QUÉ? – descripción general de la unidad 
Titulo  REVISANDO REVISANDO VOY ACLARANDO 
Resumen de la Unidad  Con actividades en micromundos manejamos vocabulario 
específico para corregir los errores de inversiones. 
Actividades - Los niños hicieron click en Uga para activar el cuadro de 
texto, luego tomaron el dictado de cinco renglones que 
contenía combinaciones e inversión de palabras, los niños 
podían corregir y escribir correctamente las palabras, 
cuando estaba bien escrito el dictado Uga activaba la 
carita feliz y los pasaba a la siguiente actividad.   
 
- Actividad Uga 2: Los niños debían llenar un crucigrama 
con los nombres de doce imágenes cuando estaba 
completo y correcto Uga activaba el aplauso y los pasaba 
a la siguiente actividad. 
 
- Actividad Uga 3: Uga se encontraba en un laberinto, los 
niños la llevarían a la salida, cuando escribieran las 
sílabas o palabras que hacían falta para que Uga 
avanzará en el camino, cuando Uga llegaba a la salida 
activaba el aplauso y termina la actividad. 
Asignatura /área  Español 
Los temas más 
importantes 
Inversiones 
¿POR QUÉ? – Fundamentos de la unidad 
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Objetivos de aprendizaje  Realizar de forma correcta dictados relacionados con los 
problemas de inversión. 
 
Productos del aprendizaje  Mejorar la ortografía en cuanto a inversiones de letras, 
silabas y palabras. 
¿QUIÉN? – Dirección de la unidad 
Curso  Segundo de primaria 
Perfil del estudiante  
Pre – requisitos en 
habilidades  
 Realización y toma de dictado. 
 Manejo del computador. 
Contexto Social  La unidad está dirigida principalmente a los estudiantes 
de grado segundo de una institución oficial de educación 
ubicada en el barrio Sierra Morena 
¿DÓNDE, CUANDO? – Escenario de la unidad 
Lugar  Aula, sala de informática  
Tiempo necesario 
aproximado 
110 min 
¿CÓMO? – Detalles de la unidad 
Metodología de 
aprendizaje 
Aprendizaje significativo, presentación, demostración y 
realización de actividades. 
Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados)  
Evaluación 
Resumen de la evaluación  
Para evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos se han logrado, la unidad está 
diseñada para ser evaluado antes, durante y después de ser entregado a los 
estudiantes. Al utilizar un vocabulario específico en las sesiones permite a los 
estudiantes mejorar su visualización de palabras. 
Plan de evaluación  
Antes de iniciar la 
unidad  
Ninguno  
Durante la unidad  Evaluación formativa  
El docente guiara las actividades en el computador de para 
avanzar a la siguiente actividad. 
 
Retroalimentación para estudiantes: 
 - Los estudiantes recibirán información durante la práctica  
- Los estudiantes también recibirán retroalimentación cuando 
trabajen en grupos pequeños.  
Después de 
completar la unidad  
- Evaluación sumativa 
- Se realiza dictado con combinaciones y vocabulario 
especifico. 
MATERIALES Y RECUROS TIC 
Hardware 
- Computadores 
- Lista de palabras en cartel, vocabulario especifico. 
Software 
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- Micromundos  
Materiales impresos  Guías para las practicas  
Recursos en línea  Micromundos.net  
Otros recursos  Tableros 
Marcadores  
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
 
2.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBA POSTEST, PRUEBA TALE 
SUBPRUEBA DE ORTOGRAFÍA NATURAL 
 
Analizando los resultados obtenidos entre el pretest en el curso segundo B en 
cuanto a su ortografía natural los niños obtuvieron un nivel  Moderado,  en el 
postest se muestra que si hubo una notoria mejoría en las sustituciones, 
omisiones, inversiones adiciones, fragmentaciones y rotaciones de su ortografía 
natural, en las uniones siguen las falencias al realizar el dictado y la escritura 
espontánea , aun así se demuestra que los ejercicios realizados fueron acertados, 
ya que el nivel de este curso paso de Moderado (antes de la intervención) a un 
nivel Leve (luego de la intervención).  Por lo tanto, las investigadoras consideran 
que es preciso continuar con este proceso para que se logren mejores resultados. 
 
Gráfica 15. Comparación segunda A y segundo B postest 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Cuadro 17. Comparación resultados prueba post Segundo A - Segundo B 
    
Ortografía natural 
No ítems 
    Segundo A (1) Segundo B(2) 
    n % n % 
1 Sustituciones 38 1 30 0,8 
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2 
Omisión de letras, silabas o 
palabras 
34 0,9 33 0,9 
3 
Inversión de silabas, letras 
o palabras 
43 1,1 40 0,9 
4 Adición de palabras 28 0,7 29 0,8 
5 
Unión incorrecta de 
palabras 
39 1 34 1,1 
6 
Separación incorrecta de 
palabras 
41 1,1 27 0,75 
7 Rotaciones 41 1,1 38 1 
Suma 260 6,9 231 6,25 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
 
En el cuadro 17, se puede observar los resultados del postest, por lo que se pudo 
comparar las dos pruebas inicial y final en los niños de grado segundo A y B de la 
sede C del Colegio CEDID Ciudad Bolívar se encuentra que: 
 
● Con el sumatorio total del puntaje obtenido de las respuestas de cada ítem 260 
(segundo A) y 231 (Segundo B), los que divididos cada uno en 35 (total niños 
evaluados en cada curso), para Segundo A dio como resultado 7, dentro de la 
escala de valoración este puntaje (ver pág. 64) correspondió al nivel Leve, por lo 
tanto los errores de ortografía fueron Leves en este curso. 
 
● Para Segundo B la división dio como resultado 6,6, dentro de la escala de 
valoración este puntaje corresponde al nivel Leve, por lo tanto, los errores de 
ortografía natural en este curso mejoraron considerablemente luego de la 
aplicación de la estrategia lúdica. 
 
● En el cuadro se puede ver que los ítems 1, 2, 3, 4, 6 y 7 se mejoró la ortografía 
natural disminuyendo sus dificultades. 
 
Teniendo en cuenta la prueba diagnóstica realizada al inicio de la investigación, se 
encontró  que los estudiantes presentaron inconvenientes en cuanto al correcto 
uso de las ortografía natural,  por lo tanto, se implementaron diversas sesiones  
donde los estudiantes realizaban diferentes actividades en el software educativo 
Micromundos, teniendo en cuenta que antes de iniciar cada sesión se llevó a cabo 
su respectiva explicación para que de esta forma los estudiantes se apropiaran y 
las pusieran en práctica.  
 
De igual forma se realizó una prueba final en donde nuevamente se aplicó la 
misma subprueba de ortografía natural de la prueba TALE, se evidenció con los 
resultados finales que los estudiantes de Segundo B obtuvieron un avance 
respecto a la prueba inicial.  Las sesiones fueron pertinentes y cumplieron con los 
objetivos propuestos teniendo en cuenta   que fueron pocas sesiones por eso se 
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sugiere seguir con la aplicación de estas sesiones para mejorar los resultados. 
 
 
 
2.8 ANÁLISIS MUESTRA PRETEST Y  POSTEST APLICADO EN GRADO 
SEGUNDO B 
 
Gráfica 16. Comparación pretest – postest grado segundo B 
 
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
Cuadro 18. Varianzas iguales postest Segundo A – Segundo B 
Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
  control Experimental 
Media 7,171428571 6,257142857 
Varianza 5,85210084 11,19663866 
Observaciones 35 35 
Varianza agrupada 8,524369748   
Diferencia hipotética de las 
medias 0   
Grados de libertad 68   
Estadístico t 1,309995545   
P(T<=t) una cola 0,097302788   
Valor crítico de t (una cola) 1,667572281   
P(T<=t) dos colas 0,194605576   
Valor crítico de t (dos colas) 1,995468931   
Fuente: elaborada por las Autoras 
       
Para el postest se evidenció que el grupo experimental curso Segundo B mejoró 
6,2% errores; luego de la aplicación de la propuesta. 
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Se pudo observar que en la hipótesis alterna existe una inferencia significativa en 
las categorías evaluadas en ortografía natural antes y después de la aplicación de 
la propuesta, por lo cual rechazamos la hipótesis nula.  Asumimos que la 
propuesta de la Estrategia Lúdica aplicada en el curso Segundo B con el software 
educativo “Micromundos” tuvo un efecto significativo sobre el número de errores y 
la autocorrección en la ortografía natural de los niños, al evidenciarse que pretest 
y postest tiene resultados diferentes. 
 
2.9 ANÁLISIS INFORMACIÓN CUALITATIVA  
 
2.9.1 Triangulación de fuentes. La triangulación se refiere al uso de varios 
métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de 
investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno (Benavides & 
Gomez, 2005). Para el estudio de caso se tomaron datos de tres fuentes, diario de 
campo de las dos investigadoras y el video; de esos se revisaron los episodios 
que eran más concordantes y los que no se descartaron.  
 
En este trabajo se prestó mucha atención a las técnicas de investigación 
cualitativas, estas técnicas, recogen datos descriptivos, es decir, palabras y 
conductas de las personas sometidas a la investigación (Taylor & Bogdan, 1987) 
 
De igual manera, permitió encontrar problemas que no eran evidentes, y así llevar 
el trabajo hacia aquellos puntos más relevantes. Se trató de conocer a los 
estudiantes, experiencias o situaciones expresadas con sus propias palabras, con 
el fin de poder implementar de una mejor manera la estrategia lúdica, buscando 
provocar en ellos  participación. 
 
2.9.2 Triangulación de los datos cualitativos. En este apartado se describió, 
analizó e interpretó las clases observadas en las que se utilizó la estrategia lúdica 
apoyada en Micromundos, para optimizar el uso de la ortografía natural de los 
niños y niñas de grado segundo de CEDID Ciudad Bolívar.  
 
En esta parte se pusieron en consideración los siguientes aspectos: 
 
● La ortografía de los niños  
● Las disposiciones para la actividad  
● Y la interacción con Micromundos 
 
2.9.3 Contexto. En la sala de sistemas los computadores se encuentran ubicados 
alrededor del salón y una mesa en el centro, la sala cuenta con 35 computadores 
portátiles que, permitió que cada estudiante de la prueba tuviera su propio 
computador.  Las investigadoras estuvieron siempre presentes en las 4 sesiones, 
acompañando el proceso y guiando las actividades propuestas para cada día.  
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En la Sesión 1, en la que se abordaron las uniones y separación de palabras; los 
niños ingresan ordenadamente y se dio inicio a la actividad. Una de las 
investigadoras explicó cómo se llevaría a cabo todas las partes de este encuentro; 
el Estudiante 1, no mostró demasiado interés en la lectura en el tablero, pero al 
cambiar de estrategia se vincula con mayor agrado.  
 
Mientras que el Estudiante 2, menciona que “no quiero leer, yo quiero jugar”, es 
demasiado disperso, pero al ver el desarrollo de la actividad y ver como sus 
compañeros se interesan en el trabajo, el también empieza a realizar de manera 
satisfactoria la sesión.  
 
El Estudiante 3, ingresa dispuesto, participa activamente en cada una de las 
etapas de la sesión, aunque en algunas ocasiones presenta dificultad en el 
desarrollo de las actividades, al finalizar y antes de salir dice “yo quiero seguir 
aprendiendo”.  
 
Al finalizar esta sesión se encontró que los tres Estudiantes, en observación 
lograron culminar las diferentes etapas, aunque con algunas dificultades, se 
observó que el grupo en general es muy disperso y no acata normas con facilidad 
y esto dificultó el proceso.  
 
La Sesión 2, de sustituciones y rotaciones, inicio con una explicación previa del 
empleo de: el, la, un y una; en forma grupal escrita en papel y luego en 
Micromundos, ellos ingresan de manera ordenada, el grupo llega muy dispuesto y 
muestra interés en ver que ejercicios se van a llevar a cabo ese día.  
 
El Estudiante 1, ingreso al aula de sistemas y lo primero que dijo es “yo si 
practique en mi casa”, intento participar en la actividad, pero se desanimó 
rápidamente ya que las rotaciones eran su mayor dificultad y necesitaba una 
orientación constante, sobre todo cuando debía escribir solo.  
 
El Estudiante 2, participo y demostró su interés en la lectura, pero antes de 
realizar su intervención fue muy enfático en aclararle a sus compañeros “no se 
ríen si me equivoco”, esto dejo ver su necesidad de ser aceptado por sus 
compañeros, pero en la escritura si necesitaba mucho acompañamiento.  
 
El Estudiante 3, llego tarde a esta sesión participo activamente desde que llego, 
pero en el desarrollo de la misma dijo “es que yo no soy muy bueno”, pero puso 
mucha dedicación y esfuerzo para lograr hacerlo bien y culminarla de manera 
adecuada.  
 
La Sesión 3, en esta oportunidad se trabajó en omisiones y adiciones, a diferencia 
de las otras sesiones este inicio de una vez con el trabajo en el computador en el 
programa que apoyo esta estrategia Micromundos, se entregó una lista de 
palabras en parejas, algunas bien escritas y otras de manera incorrecta, ellos 
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debían escribirlas de manera correcta para pasar a la siguiente actividad.  
 
El Estudiante1, llego dispuesto, se animó al ver que de una vez se iniciaba la 
sesión en el computador, leyó claramente y encontró los errores, pero cuando 
debió escribirlas correctamente, repitió los errores y esto no le permitió seguir a la 
otra actividad.  
 
En esta sesión al Estudiante 2, no le gusto la actividad y al cometer error se 
justificaba diciendo que el computador era el que se equivocaba, además cuando 
se enojaba decía “pero si todas esas letras son iguales”, al referirse a la b y la d.  
 
Y el Estudiante 3, continuaba muy animado, llego de primero y dijo “puedo trabajar 
con mi amigo”, ya que consideraba que lo importante era terminar, pero al 
escuchar que solo quien alcanzara la meta de la actividad podía salir, pidió 
continuar solo.  
 
Por último, en la Sesión 4, se trabajaron las inversiones ortográficas, iniciando con 
un dictado en micromundos, lectura de imágenes y escribir sus nombres, 
completar palabras, silabas o letras y discriminación de palabras.  
 
En esta oportunidad el Estudiante 1, no asistió, por lo cual las investigadoras 
consideraron que no se logró concluir el proceso. Mientras que el Estudiante 2, 
tomo dictado de manera pausada y con varios errores en las combinaciones, 
debiendo así revisar en varias oportunidades el mismo ejercicio; al pasar a la 
siguiente actividad dice estar muy cansado y no termino.  
 
El Estudiante 3, demostró mucho interés en la actividad, el dictado lo tomó con 
cierta fluidez, aunque mostro varios errores, en las combinaciones y mucho más 
en las inversiones, pidió ayuda diciendo “profe me dices como hago”.  
 
2.9.4 Codificación. En este apartado se extrajeron las palabras y oraciones en las 
que los niños y niñas más errores cometieron y las estrategias usadas por ellos 
mismos para encontrar la solución y mejorar en sus dificultades.  
 
Cuadro 19.  Errores más comunes y estrategias 
Sesión Errores más comunes Estrategias 
Sesión 1  
 
 
 
 
 
 
 
  
● Enla 
● Ala 
● Deun 
● Porla 
● Elde 
● Parami 
● Aunqueuna 
● Aluchar 
● Con promiso 
Los niños y niñas luego de terminar la 
actividad de golpear cada vez que había una 
silaba, aplicaron esta misma estrategia al ver 
que al momento de la evaluación se les 
indicaban los errores mencionados en la 
columna de al lado. Y lograba así separar o 
unir correctamente las silabas, palabras o 
letras, según fuera el caso.  
Sesión 2 ● Corio – corrió La estrategia aplicada aquí por alguno de los 
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● Estañas – extrañas 
● Ambrientos – hambrientos 
● Sombis – zombis 
● Etaban – estaban  
● Alcasaban – alcanzaban 
● Bes – vez 
● Bio – vio 
● bolbieron – volvieron 
niños fue leer y copiar las palabras y frases 
que contenían los erros cometidos, para así 
realizar la corrección varias veces.  
 
Luego proponían frases con algunas y para 
completarla elegían una palabra correcta.  
Cuadro 19 (continua) 
Sesión Errores más comunes Estrategias 
Sesión 3 ● Gia – guía 
● Rrana – rana 
● Palaba – palabra 
● Rrojo – rojo 
● Lamada – llamada 
● Oja – hoja 
● Hola – ola 
Los niños lo que hicieron para mejorar estos 
errores fue apoyarse en el vocabulario que 
encontraban en micromundos, que está 
acompañado de imágenes, lo cual luego de 
mucho practicar les permitía relacionar y 
memorizar algunas de estas palabras.  
Sesión 4 ● El – le 
● Sol –los 
● Palto – plato 
● Curce – cruce 
● Dalon – balón 
● Parpueadero - parqueadero 
Buscaron en micromundos las imágenes de 
las letras correctas y miraban la 
direccionalidad. Otros preguntaban a sus 
compañeros, la manera correcta de escribir.  
Fuente: elaborada por las Autoras 
 
2.10 EXPLICACIÓN 
 
Al finalizar la intervención se logra que los Estudiantes observados, junto con los 
demás niños y niñas de grado segundo superaran algunas de las dificultades 
presentadas al inicio de la puesta en práctica de la estrategia lúdica apoyada en 
Micromundos. 
 
Al realizar el análisis de la información recolectada mediante los diarios de campo 
y el video, se concluyó que la estrategia logra crear en los niños y niñas 
expectativa de aprendizaje, ya que los estudiantes logran cambiar de contexto, de 
táctica, ellos mismos buscan métodos alternativos para alcanzar los objetivos 
planteados en cada sesión. 
 
La implementación de la estrategia permitió que los Estudiantes observados, se 
vincularan más con el grupo, logrando una mayor aceptación y un andamiaje 
(colaboración) (Bruner,1976) por parte de los pares de cada uno de los niños 
observados, se crearon nuevos grupos de estudio y el finalizar la intervención eran 
los mismo integrantes del grado quienes buscaban a los niños con mayor dificultad 
para ayudarles y en conjunto buscar soluciones alternas; como preguntar a las 
docentes acompañantes, buscar en internet, realizar de nuevo la actividad hasta 
que lograban obtener un resultado positivo al primer intento.  
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3. IMPACTO 
 
La propuesta tuvo un impacto positivo en la población intervenida, puesto que se 
logró mejorar la ortografía natural en el curso Segundo B en el que se 
implementaron las sesiones, también se despertó el interés y la motivación en los 
estudiantes por autocorregir los errores en ortografía. 
 
Al finalizar el año los estudiantes del curso Segundo B mostraron mejores 
resultados en el área de español en su producción escrita. 
 
En el colegio se decidió continuar con la implementación de nuevas estrategias en 
el aula y en otros espacios la ortografía natural y arbitraria no solo en grado 
segundo si no en grados superiores. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada en los niños de 
grado segundo referente a su ortografía natural recomendamos: 
 
● Implementar estrategias que motiven al estudiante a desarrollar su ortografía 
con actividades eficaces y llamativas que inviten al estudiante a ser participe en su 
formación. 
 
●  Las sesiones o actividades   deben basarse en el vocabulario cotidiano de los 
estudiantes, que ayude a reforzar sus aprendizajes previos y le den significado a 
la ortografía mejorando su producción escrita. 
 
● Que esta investigación en el Colegio CEDID Ciudad Bolívar sirva como un 
elemento motivador para implementar programas de intervención y detección 
temprana en las aulas de los posibles problemas de aprendizaje existentes entre 
los estudiantes.  
 
●  Continuar con la implementación de la propuesta para lograr mejores 
resultados a largo plazo. 
 
● Promover desde el plan de estudios estrategias creativas y motivadoras 
pensadas en los estudiantes que requieren de estímulos adicionales para sus 
procesos de aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES 
 
De la investigación “Estrategia Lúdica apoyada en micromundos para mejorar la 
ortografía natural de los niños(as), de grado segundo del colegio CEDID Ciudad 
Bolívar” se concluye: 
 
 Se evidenció en la prueba de hipótesis y en el análisis de resultados la 
importancia de incluir herramientas TIC mejorando los entornos de enseñanza-
aprendizaje en escenarios complejos como la adquisición de la ortografía natural,  
durante la aplicación de la propuesta lúdica apoyada en Micromundos los 
estudiantes se mostraron más motivados, mejoraron su atención y su actitud 
frente al software fue  activa, participativa; asistieron y desarrollaron todas  las 
actividades en cada sesión, esto fue evidente tanto en los análisis cuantitativo 
como en el cualitativo. 
 
 Cuando se aplicó el pretest, subprueba de ortografía natural de la prueba TALE 
se comprobó que existían dificultades en la ortografía natural; en los niños del 
grado segundo A (grupo control) y  Segundo B (grupo experimental), los 
resultados de la parametrización que los niños de segundo B tenían una mayor 
dificultad con respecto a los indicadores de omisiones, sustituciones, rotaciones, 
inversiones, uniones y fragmentación de palabras.  Los niños del curso segundo A 
se ubicaron en el nivel LEVE, donde se observó que los niños con mayor 
frecuencia incurrieron en la separación de letras, hicieron rotaciones 1,1%; 
sustituciones y uniones el 1%; en menor porcentaje omitieron palabras 0,9% y 
adicionaron palabras 0,7%.  En el curso segundo B se ubicó en el nivel 
MODERADO, donde se observó que los niños con mayor frecuencia incurrieron en 
la inversión y sustitución de silabas, letras y palabras 1,8%; omisión y uniones de 
letras y palabras 1,7%; separación de palabras 1,3%; en menor porcentaje 
rotaciones y adición de palabras 1,1%. 
 
 Al parametrizar el postest la ortografía natural en los niños del curso segundo A 
siguió en el nivel LEVE, se observó que los niños seguían incurriendo en los 
mismos errores encontrados en el pretest.  Con referencia al nivel de ortografía 
natural los niños de segundo B, después de la aplicación en el postest se 
encuentraron en nivel LEVE,  se observó que los niños con mayor frecuencia 
incurrieron en la unión de palabras 1,1%; rotaciones 1%; omisión e inversión de 
letras y palabras 0,9%; sustitución y adición de palabras 0,8%; en menor 
porcentaje separación de palabras 0,75%. Demostrando que las actividades 
planteadas en las sesiones fueron acertadas para la población que se tomó como 
objeto de estudio. 
 
 La estrategia  lúdica apoyada en Micromundos que se utilizó en esta 
investigación  incentivó a los estudiantes a interactuar con sus pares y  juntos 
mejoraron su escritura; teniendo en cuenta la  importancia del  andamiaje para 
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facilitar el aprendizaje; en las sesiones los niños  preguntaron a sus compañeros la 
manera correcta de escribir,  apoyándose  en el vocabulario que les orientaba Uga 
en micromundos, que estaba acompañado de imágenes, lo cual luego de mucho 
practicar les permitió relacionar y memorizar algunas de estas palabras. Además 
en las sesiones con micromundos se tuvieron en cuenta los factores lingüísticos 
que desarrollaron los aspectos fonológicos y sintácticos con estímulos visuales, 
color, tamaño, repetición y contraste enfocados en la aprehensión del 
conocimiento ortográfico. 
 
 En relación con la tesis “Estrategias Metodológicas para facilitar un aprendizaje 
Significativo en Ortografía”, Vargas, Bravo (2010) y ultimando esta investigación 
se concuerda con la postura del autor cuando afirma que “el docente es agente 
dinamizador entre el aprendizaje y los conocimientos; que el aprendizaje 
significativo ocurre solo si se satisface una serie de condiciones” pág. 88. Porque 
la estrategia lúdica apoyada en Micromundos que se aplicó en esta investigación 
se acompañó, orientó y guio cada una de las actividades, teniendo en cuenta los 
aprendizajes previos de los niños y su vocabulario cotidiano, se generaron 
situaciones que permitieron que los niños de forma interactiva fueran conscientes 
de los errores ortográficos. 
 
 Los antecedentes que planteaban la necesidad de enseñar la ortografía con 
estrategias novedosas para desarrollar las destrezas de los estudiantes, aplicando 
diferentes métodos teóricos. Jiménez, Rodríguez y Valdez (2016), son acordes 
con esta investigación por coincidir en la importancia de utilizar diferentes 
actividades que le permitieran a los estudiantes involucrarse activamente y de 
manera significativa en sus aprendizajes. 
 
En esta investigación se tiene en cuenta lo expresado anteriormente pues a 
criterio de las autoras, es de vital importancia implementar estrategias motivadoras 
que involucren a los niños en su  aprendizaje, para  mejorar  sus destrezas 
ortográficas; para ello se utilizó el software educativo Micromundos con “Uga” la 
tortuga del era la encargada de familiarizar al niño con cada actividad, se propuso 
una unidad didáctica dividida en cuatro sesiones, cada una con varias  actividades 
de sonido, de direccionalidad, de correspondencia, de procedimiento; los ítems se 
establecieron  teniendo en cuenta los resultados de la prueba TALE en ortografía 
natural, el vocabulario natural de los niños y sus aprendizajes previos.  Son 
muchas las estrategias que se pueden implementar en el aula para facilitar el 
trabajo de los docentes en cuanto a diagnóstico, planeación e implementación, 
aportando al desarrollo de las destrezas en ortografía, influyendo y mejorando así 
el desempeño académico de los estudiantes en el aula y en las pruebas 
nacionales e internacionales. 
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ANEXO B 
 
CUADRO DE EVALUACIÓN 
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ANEXO C 
 
DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO D 
 
FORMATO PRUEBA TALE 
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ANEXO E 
 
PRUEBA TALE APLICADA 
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ANEXO F 
 
METODOLOGÍA GRACE 
 
Metodología para el diseño del ambiente Virtual de Aprendizaje (Método 
GRACE) 
 
Figura 1. Metodología Grace  
 
Fuente. Las Autoras  
 
Es un método empleado por los ingenieros para diseñar, construir e implementar 
software o aplicaciones informáticas. 
 
Problema. Diferencia que existe entre una situación actual y una situación 
deseada  
 
Figura 2. Metodología GRACE - Problema 
 
Fuente. Las Autoras  
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Cuadro 1. El problema en la metodología GRACE 
Etapa Problema Descripción 
Identificar un 
problema 
 
¿Cuál es la necesidad que se 
necesita satisfacer? 
 
Mejorar la ortografía natural en el grado 
2 de la jornada tarde 
¿Cuál es la situación que se 
quiere cambiar? 
Los problemas de sustitución, omisión, 
rotación y adición  
Contrastar un 
problema 
¿Cuál es la situación actual? 
Los niños presentan una escritura e 
espejo, cambian la B por la D, omiten 
palabras o las añaden sin haber sido 
dictadas e invierten las palabras.   
¿Cuál es la situación 
deseada? 
Que los niños mejoren su memoria visual 
para que esto se vea reflejado en su 
ortografía y así en su comprensión 
escritural. 
Formular un 
problema 
 
¿Es claro el enunciado del 
problema? 
Si 
¿Se establece un contraste 
entre la situación actual y la 
deseada? 
Si  
¿El contexto general del 
enunciado no permite 
ambigüedades? 
No 
¿El enunciado invita a 
generar múltiples soluciones 
con diversas herramientas? 
Si 
Evaluar un 
problema 
 
¿Qué beneficios brindaría su 
solución? 
Los niños alcanzarán mayores niveles de 
comunicación textual, ya que sus 
escritores serán más comprensibles.  
Socializar un 
problema 
 
¿A quién afecta el problema? 
A los niños de grado segundo de la sede 
C jornada tarde del colegio CEDID 
Ciudad Bolívar  
¿Quién puede solucionar el 
problema? 
Las investigadoras 
¿Quién tiene participación 
directa o indirecta en el 
problema? 
Los docentes de aula, los padres de 
familia, los estudiantes.  
¿A quién le puede interesar el 
problema, para colaborar o 
interferir? 
A la comunidad educativa que rodea al 
curso.  
Fuente. Las Autoras  
 
 
Gestión. Acción de guiar y coordinar las actividades de un proyecto conducente a 
la solución de un problema.  
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● ¿Cómo conseguir los resultados esperados? 
Figura 3. Metodología GRACE- Fase de Gestión 
 
Fuente. Las Autoras  
 
Cuadro 2. Fase de la Gestión en la Metodología GRACE 
Etapa Problema Descripción 
Planear 
 
¿Qué se debe hacer? Implementar una estrategia lúdica 
para mejorar la ortografía   
¿Quién lo debe hacer? Los docentes de aula  
¿Cuándo lo debe hacer? Durante el año escolar 
¿Cómo lo debe hacer? De manera lúdica, motivante, 
innovador y practico 
¿Dónde lo debe hacer’ En el aula  
¿Por qué lo debe hacer? Porque es un problema que afecta 
el desarrollo escolar de los niños 
Organizar 
 
¿Cuál será la estructura 
organizacional del proyecto? 
1. Rector 
2. Coordinadora sede C 
3. Docente de aula 
4. Docente investigador  
5. Estudiantes 
6. Padres de familia 
¿Qué estrategia de comunicación se 
utilizará? 
Una comunicación clara y concisa que 
nos lleve a alcanzar los objetivos 
propuestos  
¿Quiénes serán los líderes del 
proyecto? 
Luz Adelia Pérez Ruiz y Lina Margarita 
Uribe Sicacha  
¿Cuál será la asignación 
presupuestal? 
Entre 4 y 8 salarios mínimos  
Coordinar 
 
¿El proceso se está siguiendo y es 
claro para todos los involucrados? 
Si  
¿Las personas están haciendo lo que 
se había planeado? 
Si  
¿Los recursos se están ejecutando 
adecuadamente? 
Si 
Orientar 
¿Cómo resolver conflictos? Con el dialogo, la autoevaluación y una 
buena planificación.  
¿Cómo fortalecer sus competencias Aplicando las diferentes estrategias de 
dictado, copia, copia espontanea, 
juegos y videos. 
¿Qué estrategias usar para crear un 
buen ambiente de trabajo? 
Llevando los niños a un espacio 
agradable para ellos como lo es la sala 
de sistemas, estableciendo reglas de 
trabajo diferentes a las del salón. 
¿Cómo comunicarse? Utilizando el dialogo, el respeto y el 
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orden. 
Fuente. Las Autoras  
Requerimientos. Características que debe tener la solución del problema 
 
¿Qué se necesita realizar? 
 
Figura 4. Metodología GRACE - Requerimientos 
 
Fuente. Las Autoras  
 
Cuadro 3. Requerimientos del proyecto en la Metodología GRACE. 
Etapa Problema Descripción 
Identificar las 
necesidades 
 
¿Qué actores intervienen? Docentes IED 
Estudiantes  
Director de tesis 
Directivas IED 
Padres de Familia 
¿Cuáles son sus posibles 
escenarios? 
Salon de sistemas 
Salon de grado segundo 
Patio de juegos 
¿Cómo los actores usan los 
posibles escenarios? 
El salón de sistemas es usado únicamente durante 
las horas de sistemas, el salón de clase es usado en 
todo momento para las diferentes actividades que 
desarrollan los estudiantes a lo largo de la jornada 
escolar y el patio de juegos, es usado únicamente en 
las horas de descanso y en algunas ocasiones 
durante las horas de educación física.  
Contextualizar 
requerimientos 
 
¿Los requerimientos son 
suficientes? 
Si 
¿Se pueden medir? Si 
¿Se pueden lograr? Si 
¿Existen indicadores de 
tiempo para verificar su 
avance? 
Si 
Organizar 
requerimientos 
 
¿Cuáles son los 
requerimientos mínimos para 
que se satisfaga la 
necesidad? 
Los computadores de computadores para educar, el 
programa micromundos 
¿Qué requerimientos se 
podrían aplazar o eliminar? 
 
Negociar 
requerimientos 
 
¿Cuál es el presupuesto del 
proyecto? 
$1.141.760 
$921.680 
$36.000.000 
¿Cuáles son los 
requerimientos aprobados? 
Sala de sistemas, Computadores, Programa  
¿A qué se compromete cada 
una de las partes? 
Las investigadoras: realizar la intervención, dar a 
conocer los resultados a la institución. 
La institución: A permitir el uso de los espacios 
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solicitados, y los espacios para la intervención  
Fuente. Las Autoras  
Arquitectura. Diseño de la solución del problema  
 
● ¿Cómo se resuelve el problema? 
 
Figura 5. Metodología GRACE - Arquitectura 
 
Fuente. Las Autoras  
 
Cuadro 4. Metodología GRACE - Arquitectura 
Etapa Problema Descripción 
Idear 
 
¿Cuáles pueden ser las 
soluciones? 
 
● La estrategia lúdica basada en 
micromundos. 
● Guias de profundización 
● Talleres de refuerzo en casa 
 
Diseñar 
 
¿Cómo se puede 
representar la solución? 
 
● A través de la propuesta lúdica 
de micromundos 
Evaluar 
 
¿El diseño cumple con 
todos los requerimientos 
y es posible construirlo? 
Si 
Aprobar 
 
¿La solución está lista 
para su construcción? 
Si 
Fuente. Las Autoras 
 
Construcción. Proceso de fabricación de la solución del problema  
 
¿Cómo se implementa la solución del problema? 
 
Figura 6. Metodología GRACE – Construcción  
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Fuente. Las Autoras  
 
Cuadro 5. Metodología GRACE – Construcción 
Etapa Problema Descripción 
Diseñar el proceso 
 
¿Qué tipo de proceso se 
utilizará? 
Un proceso positivo, continuo y 
sistemático que sirve para determinar el 
grado en que se están logrando los 
objetivos del aprendizaje.  
Organizar el proceso 
 
¿Con qué elementos se 
cuenta? 
Ejercicios de ortografía 
 
¿Con qué equipos se 
cuenta? 
 
36 computadores portátiles 
Fabricar la solución 
 
¿Es posible ejecutar el 
proceso? 
Si 
¿Lo planeado es igual a 
lo ejecutado? 
 
Si 
¿Los supuestos 
establecidos durante el 
diseño se mantienen en 
la construcción? 
Si 
Aprobar la solución 
 
¿La solución satisface 
los requerimientos? 
Si 
¿La solución está 
acorde con el diseño? 
Si  
¿La construcción de la 
solución manejó los 
recursos en forma 
apropiada? 
Si 
¿La solución cumple 
con los requisitos éticos, 
legales, sociales, 
ambientales y técnicos? 
Si 
Fuente. Las Autoras  
 
Evolución 
 
● ¿Cómo asegurar el uso de la solución? 
 
Figura 7. Metodología GRACE – Evolución  
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Fuente. Las Autoras  
 
 
 
Cuadro 6. Metodología GRACE – Evolución  
 
● Evitar que la solución se deteriore ya sea por obsolescencia, fatiga, riesgo o 
uso. 
Etapa Problema Descripción 
Prevenir 
 
¿El funcionamiento de la solución es 
sostenible? 
Si 
¿Son claras las responsabilidades del 
usuario y del constructor? 
Si 
¿Los usuarios saben utilizar la solución? No 
¿Los usuarios saben qué hacer en 
casos de duda o falla? 
SI 
¿Cuál es el ciclo de vida esperado de la 
solución? 
 
1 año 
Ajustar 
 
Realizar pequeños cambios en la 
solución con el objeto de realizar 
mejoras y corregir fallas. 
 
Si 
¿La solución es funcional? 
 
SI 
¿La solución tiene defectos? 
 
Si 
¿La solución podría mejorar su 
rendimiento con algunos cambios? 
 
Si 
Predecir 
Anunciar por conjetura, 
ciencia, prospectiva o 
revelación algo que ha 
de sucederle a la 
solución. 
 
¿Se prevén cambios políticos, 
económicos o sociales que afecten el 
sostenimiento de la solución? 
 
No 
¿Se prevén cambios científicos o 
tecnológicos que permitan innovación en 
la solución? 
 
Si 
¿Se prevén variaciones en los recursos 
que afecten la integridad de la solución? 
 
No 
¿Existe información formal que permita 
el mejoramiento en la futura 
No 
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construcción de proyectos similares? 
 
Innovar 
Modificar la solución 
para que desempeñe 
funciones distintas de 
aquellas para las que 
fue construida. 
 
¿La solución sirve para otra cosa? 
¿Existen ideas que permitan crear 
variaciones en la solución para realizar 
mejoras o atacar diferentes mercados? 
Si 
¿Se puede generar o modificar alguna 
tecnología que permita innovar la 
solución? 
No 
Fuente. Las Autoras  
 
 
ANEXO G 
 
ENCUESTAS PADRES DE FAMILIA 
 
 
ENCUESTA DE PERCEPCION DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
SOBRE EL DESEMPEÑO ESCRITOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 
SEGUNDO JORNADA TARDE 
 
El siguiente es un cuestionario que se interesa por conocer su percepción sobre la 
manera como escribe su hijo o hija, le solicitamos sea lo más honesto posible con el fin de 
hacer un acercamiento real a las posibles problemáticas que puedan presentar los y las 
estudiantes a nivel de la escritura.  Agradecemos de antemano su ayuda y participación. 
 
Información general del estudiante o la estudiante. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________ 
Fecha: __________________________________Grado: __________________ 
Edad del estudiante: ________ Presenta algún problema médico: ___________ 
¿Cuál? _________________________________________________________ 
¿A qué edad empezó a estudiar?  ____________________________________ 
¿El estudiante o la estudiante a repetido años escolares? ¿Cuál? ____________ 
Por favor marque con una X, la respuesta más cercana a su percepción: 
 
 Pregunta  Siempre  Algunas 
veces 
frecuentemente Casi 
nunca 
Nunca 
 
1 ¿Su hijo o hija escribe de manera 
comprensible? 
     
2 ¿Su hijo o hija presentó problemas 
para aprender a escribir? 
     
3 ¿Su hijo o hija ha sido remitido al 
médico por  presentar problemas al 
escribir? 
     
4 ¿Su hijo o hija usa gafas o tiene 
problemas visuales? 
     
5 ¿Su hija o hijo escribe usando el 
renglón? 
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6 ¿Su hijo o hija escribe torcido?      
7 ¿Su hijo o hija confunde letras?      
8 ¿Su hijo o hija omite palabras al 
escribir o tomar dictado? 
     
9 ¿Su hijo o hija omite letras al escribir o 
tomar dictado? 
     
10 ¿Su hijo o hija tiene letra bonita?      
11 ¿Tiene alguna observación particular 
sobre la manera como escribe su hijo o 
hija? 
 
Nombre de quien diligencia: _________________________________________ 
Parentesco con él o la estudiante: ____________________________________ 
 
ANEXO H 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO I 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
              MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN INFORMATICA 
EDUCATIVA 
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN 
Señores: 
COLEGIO 
I.E.D CEDID CIUDAD BOLÍVAR-SEDE C. PERDOMO ALTO 
Localidad Ciudad Bolívar 
La Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 
Con base en la Constitución Política Nacional de 1991 y en el Artículo N° 33 de la 
Ley 1098 – 2006, de la Infancia y la Adolescencia, donde se ordena respetar el 
Derecho a la intimidad y buen nombre de los menores de edad, Yo 
__________________________________ identificado con cédula de ciudadanía 
N° _______________________ de _____________________, y en mi calidad de 
padre, madre o acudiente del/la estudiante 
________________________________ del grado _______ de la Institución 
Educativa Distrital CEDID Ciudad Bolívar. Sede Perdomo Alto. 
________________________________, manifiesto haber sido suficiente y 
ampliamente informado sobre la participación ética de mi hijo/a en la aplicación del 
instrumento de investigación pedagógica, que hace parte del proyecto de Maestría 
denominado “Estrategia Lúdica apoyada en Micromundos para el Desarrollo de la 
Lateralidad en los Procesos de Escritura en los niños de segundo de primaria de la 
jornada tarde  de la Institución Educativa Distrital CEDID Ciudad Bolívar. Sede 
Perdomo Alto.  Cuyos fines son exclusivamente académicos.  Por lo tanto, 
AUTORIZO la participación en el marco de lo anteriormente expuesto y para los 
fines descritos. 
  
Atentamente, 
 
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________ 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: _________________________________ 
TELÉFONO: ______________________________________________ 
 cc. archivo general 
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ANEXO J 
 
PANTALLAZOS MICROMUNDOS 
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ANEXO K 
 
FOTOS 
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